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A c t u a l i d a d e s 
Santiago, patrón de España. 
Y, de modo especial, de Galicia. 
Y de Santiago de Cuba. 
Y de Santiago de Cliile. 
Y de otras muchas ciudades c¡ue el 
genio español y la fe en el Apóstol fué 
creando en Europa y América. 
En la Edad Media hasta de los últi-
mos rincones de la Polonia iban pere-
grinos a Santiago de Compostela 
Señor Secretario de Gobernación. 
Señor Presidente de la República. 
Los habitantes de esta ciudad se di" 
rigen a nosotros un día y otro, para que 
pongamos en vuestro conocimiento el 
desarrollo que va tomando la prosti-
tución en la Habana. 
E n la calle de la Picota, y especial-
mente en el costado de Belén, lo mis-
mo que en las demás calles del barrio 
C a b l e o r a i i d e e n l a c a s a 
E S p D E L " C E N T R O 
Consecuencias de! juego 
D E S A L U D 
G A L L E G O 
J 9 
S o l e m n e s v í s p e r a s r e l i g i o s a s , v e l a d a 
m u s i c a l . - L u n c h . - G r a n e n t u s i a s m o . 
La Vía Laetea fué para los pueblos de San Isidro, los escándalos son tan 
europeos de los siglos medios el camv 
w de Santiago. 
Después vinieron las cruzadas y eiJ 
cauzaron las peregrinaciones hacia la 
Tierra Santa-
E l sepuilcro del Salvador fué "hacien-
do que se olvidase el del Apóstol. 
Hoy comparte Lourdes con Jerusa-
lein la fé de los romeros. 
Pero el sepulcro de Compostela af.ii 
no está olvidado. 
Todavía se dirigen hacia él, en este 
día memorable, las miradas de muchos 
millones de españoles y de hispano-
grandes que van haciendo imposible 
allí la vida de las familias honradas. 
E n los cafés cantantes se toca y se 
baila hasta las tres de la madrugada; 
y los dependientes son mujeres.. . 
Los cines, más que lugares de recreo 
parecen escuelas de prostitución. 
" E l decreto presidencial—dice un 
suscriptor—que declaraba abolida lajsas de jue?:o 
Oviedo^ 25. 
En los alrededores de la capital de la 
provincia, ha ocurrido una colisión entre 
jugadores, que ha degenerado en gran es-
cándalo. 
"En un círculo donde se jugaba a loa 
prohibidos los jugadores se agredieron a 
bofetadas y palos-
Trea individuos resultaron heridos, uno 
de ellos gravemente. 
Se han hecho varias detenciones. 
1 a nrensa toda censura el hecho y ataca 
con rudeza a las autoridades por no ha-
ber extremado la vigilancia sobre las ca-¡ 
prostitución reglamentada, prohibía las 
zonas de lenocinio. Y sin embargo, en 
la calle de Picota entre Acosta y Luz 
todos los números pares son casas de-
dicadas al tráfico inmoral. Y allí al p̂ .e 
americanos que ne han renegado de su está el plantel de los Hermanos de la 
historia gloriosa 
Y los gallegos, los hijos de aquella 
hermosa tierra que guarda como un te-
soro las cenizas del Apóstol, sienten 
revivir hoy sus nostalgias, sus santas 
morriñas, al recordar cuanto gozaron 
en los días ya lejanos de su infancia 
con la fiesta inolvidable del patrón y 
de Galicia. 
Mañana habrá una gran reunión en 
el Centro Gallego para tratar de asun-
tos importantísimos'y muy trascenden 
tales para, la colonia. 
Y hay quien teme que en esa gran 
asamblea puedan ocurrir disturbios 
graves. 
Nosotros no lo creemos. Es tá muy 
probada la sensatez de los gallegos y 
. es muy abnegado su patriotismo para 
' que do echen todo a rodar—centro mag-
nífico, casa de salud, caja de ahorros 
y cuanto con asombro de propios y ex' 
trauos ha croado su fé, su intoligoneia 
y su trabajo en esta República—por 
Doctrina Cristiana. ¡Bonito ejemplo 
para los millares de niños que asist-"i 
a aquella escuela!" 
Señor Presidente de la República. 
Señor Secretario de Gobernación. 
Señor Alcalde Municipal-
Señor Jefe de Policía. 
Las familias honradas de la Habana 
os piden, por nuestro conducto, que 
prestéis un poco de atención a estos es-
cándalos. 
« • * 
E l balance del Banco Nacional que 
hemos publicado esta mañana demues-
EI Alcalde ha ordenado a la policía per-; 
siga sin contemplaciones ni miramientos 
de ningún género a los jugadores y los , 
círculos y cafés donde se falte a la ley. | 
DE1 MUNICIPIO 
SOBRE UNA'DENUNCIA 
El empleado de la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, señor Pedro Na-
varro, ha sido designado par instruir el 
expediente incoado con motivo de la de-
nuncia presentada por nuestro compañe-
ro en la prensa, señor Otilio Mesa, con-
tra un médico y un practicante de la Ca-
sa de Socorro de Jesús del Monte, denun-
cia a que nos referimos días pasados. 
LOS UNIFORMES 
Ha sido adjudicada a "La Sociedad" la 
subasta de les uniformes de la servidum-
Grupo de artistas que amenizó la velada. 
Para los que sufren; para los pobres I Bendijo el cuadro conforme disponen 
enfermos que no podían menos que sen-1 les Reglas Litiórgicas el M. I . Canónigo: 
tir las nostalgias del terruño al escuchar, doctor Alfonso Blázquez, Rector del Se 
el estallido de las bombas y los acorde* 
de la música, con que sus hermanos cele 
tra. que no es tan mala la situación del bre y policía del Ayuntamiento, 
país como se ha venido proclamando. 
Felicitamos, por ello, a Mr. Merchant, 
al país y al general Menocal que lo re-
presenta. 
Los redactores del Diario, ya lo he-
mos dicho esta mañana, no han pensa-
do en organizarse para provocar a na" 
die. 
Nuestra misión es de paz, hasta tal nequenas divergencias personales, por • Y A - < r. \n „+ ' punto que, ni siquiera recordando el si han de ocupar estos o los otros los;^, . H ' \ 77 j „ 
primeros puestos, por 
bia y falta de humanidad en algunos 
de los llamados a dar ejemplo a los de 
abajo. 
Piensen todos mañana un poco en 
Santiago, únanse estrechamente a la 
sombra de su glorioso estandarte, y ya 
verán cómo todo se arregla satisfacto-
1 lamente y cómo sus sueños de oro, que 
hoy corren peligro, son en breve una 
hermosa realidad. 
Señor Jefe de Policía. 
Señor Alcalde de la Habana 
sobra de sober-k¿ vis V™€m Para }c l}m\ de los lat i?8' se nos ocurre esgrimir otras armas que 
las de la razón y la lógica. 
Pero ¿qué familia, por muy pacífica 
que sea, no toma sus precauciones en 
tiempos de revueltas, para no estar a 
merced de cuantos contra ella pudiemn 
conjurarse T 
Pues eso, que no es provocación; n i 
conjura, ni otra cosa más que el instinto 
de conservación llevado a la práctica, 
es lo que ha hecho la familia del Diarto. 
Como dice la leyenda del escudo in-
glés: "Maldi to sea quien piense ma^.,' 
UNA RECLAMACION 
Los señores Pons y Ca. h^n presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, recla-
mando el pago de 62 pesos que se le adeu-
da, por majteriales suministrados en 1908 
a la estación de policía de Regla. 
AUTOMOVIL 
Ya ha sido adquiri d el automóvil pa-
ra la Presidencia y Concejales del Ayuw-
taniifmlo. 
Es "'de la marca "Mercedes" y ha conta-
do 6,500 pesos. 
Esta máquina, a pesar del acuerdo, será 
para el Alcalde, quien en cambio dará a 
los Concejales una de las que actualmen-
te usa, la cual ha sido ya mandada a pin-
tar y reparar. 
braban el día del Apóstol, en el domicilio 
social, hubo el presente año su gran fies-
ta cívico-religiosa. 
A las siete y media de la noche se con-
gregaron en la capilla de la Casa de Sa-
lud del' Centro Gallego, hermosas muje-
res. 
Cuantos enfermos podían abandonar 
sus lechos se agrupaban eñ su alrededor, 
esperando alegremente el comienzo del 
festival. 
unánimemente por los enfermos y el nu-
meroso concurso que de fuera ha concu-
rrido. 
minario Conciliar de esta capital, y que j Siguen los vascos, con la grandiosa mú-
aunque cubano, ama vivamente a Galicia 1 sica de su país, que oyen complacidos loa 
oues el Seminario de Tuy, le cuenta en-1 gallegos, aplaudiendo y pidiendo su repe-
tre sus alumnos beneméritos. 
Fueron padrinos, el donante señor Pe-
dro Carbón, su elegante esposa, doña Ma-
ría Jiménez de Carbón y su señora ma-
dre, la respetable dama doña María Mo-
tición. 
Un breve descanso y dejan oírse las ale-
gres notas de la Alborada de Veiga. El 
entusiasmo al terminar es colosal, lo« 
vivas a la terruña, al Centro y el atruxo 
celta atruena el espacio y piden la albo-rales de Jiménez 
El capellán P. Urra, rezó el Santo Ro-1 rada otra vez. Doña Eladia ríe compla 
salió y un numeroso coro de voces, acer- cíente, sus manos vuelven a arrancar las 
tadamente convinadas y dirigidas con su- ; notas de Veiga al instrumento músico y 
mo acierto por la inteligente pianista do-; los galaicos acompañan al orfeón, rcsul-
Empezó éste a la ocho menos cuarto;: ña Eladia Soto viuda de Tamargo, que | lando hermoso el acto, 
el altar mayor estaba muy artístico, des- | acompaña al armonium, canta las leta- I Doña Eladia toca la muñeira, y se olvi-
tacándose en su camarino un precioso j nías y gozoo al Apóstol Santiago. dan de su enfermedad y rompen a bailar. 
rua'lro representando al Apóstol Santiago | Terminadas las vísperas feligiosas e! 
en la célebre batalla de Clavijo. Cuadro , coro femenil se dirige al exterior y refor-
conleccionado en Suiza por una de las j zado, por tenores, bajos y barítonos vas-
litografías de más renombre de la bella \ congados, dar. comienzo a una velada 
nación europea. Es una elcográfica muy ¡ musical, espléndida y grandioea, en la 
perfecta. j que no faltaron las bombas, cohetes y 
Donó este artístico cuadro un hijo de ' globos, 
la ciudad del Apóstol, el conocido comer- j Empezó el orfeón cantando la Salve 
ciante señor Pedro Carbón. | del Molinero de Subiza, que es aplaudida 
N O T A S D E L D I A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
9) 
Julio 10. ^ 
Los hombres de nuestra generaeión, 
querido don Nicolás, tuvimos un 
"monstruo," Cánovas. Los hombres 
de la generación n-ueva tienen un 1 ¡e-
mmeno," Behnonte. Pérez de Guz-
mún, panegirista ilustre de dan Ante-' 
nio Cánovas del Castillo, dijo que es-
te era un monstruo de saher, de inte-
ligencia y de energía Los revisteros 
de toros han'proclamado que el dies-
tro de Triana es un "fenómeno'' de 
arte e intrepidez- Y en efecto, el joven 
El "fenómeno 
precio de la vida-. Dicen que Un agüe-
ro gitanesco le ha asegurado que cuan-
to más se arrime a los cuernos más li-
bre se verá del peligro. Y él se arrima 
brutalmente, espantosamente, como si 
su muerte formara parte del esp-c-
táculo para que ha, sido contratad? 
Por eso van a verle, no solo los aficio-
nados a lo que Montes llamó el real 
arte de la lidia de reses bravas, s im 
los que aman los emociones dolorosos, 
los que van a los luchas de atletas inr 
portadas de Inglaterra y que son mu 
y audaz matadar prueba codo tarde\cho nws salvajes que nuestra fiesta 
í a . condiciones, ú segunda especial- naeional, los que anhelan ^ ^ - e n 
r Z t e , dejándose coger por las reses curtos nervios qxvc no se ff*™**** 
!/ volando por los aires, en competen- « n o al recibtr el soplo de lo horrible, 
rio. con los aviadores. E l público é w E s a intervención de lo tetneo gu* 
üe en enorme masa allí donde, vestido ta a las corridas el ambiente^ de ale-
de oro y lentejuelas, aparece Bclmon- grío, que. tuvieron en otro tiempo, en 
te, ya para aplaudirle enloquecido dH 
entusiasmo; ya par silbarle con frené-
tica ira. Y el muchacho, que aún no es 
H O Y T O M A P O S E S I O N E L D R . P O R T A 
Notificación notarial al doctor Porta.-Esta tarde se dirigirá el popular y dis-
cutido alcalde a Pinar del Río.-El general Emilio Núflez se dirige a Matanzas.-
Zayas quebrantado.-Rumores insistentes de crisis.-En Amaro...-La llegada de 
Mr. Hawley a Chaparra.-Otras noticias. 
En el día de hoy, ha sido requerido No- ] El secretario de Agricultura general l dre, y el coronel Manuel Lechuga, que aca-
tarialmente, el Alcalde Municipal de Pi-! Emilio Núñez se dirigirá esta tarde a la ba de ser nombrado delegado a la Asam-
nar del Río, doctor Alfredo Porta, a so-
licitud del Licenciado Oscar Gobel, ha-
ciéndosele entrega del Pliego de Cargos, 
relacinado con el Expediente formado 
por la Secretaría de Gobernación, que 
con dicho objeto mantenía en su poder 
el señor Gobel, trasladándose a esta Ca-
pital con el expresado motivo. 
Recibidos pues, los cargos por el doc-
tor Porta, comenzará en el día de mañana 
a contase, el término de diez días, que la 
Ley Orgánica de los Municipios, le con-
cede, para contestarlos. 
* * • 
Esta tarde saldrá en automóvil para 
Pinar del Río el alcalde doctor Porta. Va 
a tomar posesión de la alcaldía de la im-
portante ^ciudad pinareña. 
capital de Matanzas. 
Su viaje se relaciona con asuntos de 
su elevado e impórtame cargo. 
v * * 
Anoche se comentaba en los centros po-
líticos el quebranto que significa para el 
zayismo el que haya sido declarada sin 
lugar la recusación contra el nombra-
miento del señor Diego Jiménez de miem 
blea Nacional Conservadora; todos 
servadores. 
* * * f 
Se han dirigido a Santa Clara, los se-
ñores Ernesto Robau, Carlos Robau, Ma-
nuel González Iglesias, Saturnino Sánchez 
Iznaga, Joaquín Torralbas y Federico 
Vuelgos. Asistirán a la asamblea conser-
vadora de aquella provincia, en que se 
bro político de la Junta Provincial Elec- ! acordará todo lo concerniente a las pos-
toral, y se estimaba como precursor 
otros quebrantos. 
de 
Exámenes de m 
Apesar de las declaraciones del doctor 
Canelo hechas ayer a los reporters son 
insistentes los rumorea de crisis en el 
Consejo de secretarios y según informan 
los que presumen de bien enterados no 
pasarán ocho días sin que se tengan no-
ticias efectivas de determinados y muy 
necesarios cambios en el gabinete. Proba-
blemente no llegarán a cuatro y pasarán 
de dos. 
tulaciones para cargos electivos. 
pareciA qai. riacía desaparece); los ü la-
ques del cuerpo. Era que la alegría mo-
ral era tan grande, que vencía a la mate-
ria el espíritu. 
Siguen baladas galáicas y zorzicoHj 
vascos y alegres malagüeñas, que se pro-
longan hasta pasado las diez de la no-
che. 
Pasamos a la administración y allí se 
sirvió un lunch, bajo la acertada direc-< 
ción del vocal de la comisión administra-
tiva señor José Somoza, a nombre del 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno señor Manuel Cortina. 
No pudo delegar en persona más com-
petente y amable, colmando a todos da 
atenciones y en especial a los chicos de la 
prensa. 
Secundaron acei-tadaniente sus dispo-
siciones, el administrador señor Brunet y 
el auxiliar señor Núñez. 
A nombre de la Directiva se hallaba 
el vocal señor Manuel Vázquez. 
El festival cívico-religioso, fué organr* 
zado por el capellán N. Urra, con anuen-
cia y la protección de la Dh*ectiva. Mer-
ced a ello, pudieron los enfermos disfru-
tar de una noche feliz. 
A estos señores podemos decirles: 
Bienaventurados los que consuelas, 
porque ellos serán consolados. 
El capellán y los enfermos nos encar» 
gan expresemos su gratitud a los canto-
res y bellas cantoras, y de un modo espe-
cial a la directora doña Eladia de Soto, 
viuda de Tamargo. 
Gustosos cumplimos su encargo, al pat 
que nos honramos y a que no con sus 
nombres, pues en redondo se negaron 
a darlos, en publicar la fotografía del 
grupo, merced a la habilidad de nuestro 
fotógrafo, que diplomáticamente logró 
impresionar la placa. 
nianor de edad, obedeciendo al triste 
hado de su existencia, va en pos de la 
tragedia, sabiendo que cualquier día s* 
romperá el prestigio de su relativa in-
munidad y entrará con el cuerpo foT 
hecho en el negro panteón del olvido. 
E l caso de Juan Behnonte ha exal-
tado la curiosidad pública. T o r e r o s ] ^ &>to interesa lo que 
mejores que él ha habido muchos, más i0 que perturba 
el de Ijagartijo y Guerrita, cuando el 
espectador estaba casi seguro de que 
aquellos héroes aclamados vencerían 
en la liza sin que se descompusiera un 
bullón de lo blanca camisa y sin que se 
deshiciera d nudo de la roja corbata. 
L a impresión que Brhnovtc produ-
ce en la multitud congregada en el co' 
so ha creada uno manera nueva en Zo j lamente:, las de los señores Carlos Lu 
psicología del pueblo-, el fenoments'| nar y Ramón G. Bustillo. 
asombra y 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L C R U C E R O INGLES S A 
LIO PARA V E R A C R U Z 
Entrada y salida del ^Olivette^.-El teniente de la 
El batallador político señor Santiago Policía del Puerto.-El Dr. Lebredo a Nueva Or-
Rey también fué a visitar al Jefe de las . , ¿t ••• t • / « t 
Ieans. El Miami cambio de nombre. 
Fuerzas Armadas, general Monteagudo, 
en su residencia veraniega de Amaro. 
No son pocos los villareños que acuden 
a la meca de la experiencia política y de El día 30 se efectuarán én el Negocia 
do de Navegación de la Secretaría de! 1^ influencia bienhechora 
Hacienda, exámenes para maquinistas na-
vales 
Se han presentado dos solicitudes so 
SALIO EL CRUCERO INGLES 
En la mañana de hoy, conforme anun-
ciamos, ha zarpado de este puerto el cru-
cero acorazado inglés "Berwick," que 
permaneció dos días en la Habana para 
conocedores de, los secretos de la li-
dia, más ágües, más gallardos, más ca- ¿ ¿ ^ J f a „ 
paeitados para medirse con la fura 
astada. Pero su especialidad es el des-
E s el romaniieisnw que vuelve- Lo 
j . ORTEGA M U N I L L A 
NO HUBO TAL SECUESTRO 
La llegada de Mr. Hawley, presidente 
del Chaparra, que frecuentemente viene I reportarse de agua, carbón y víveres. 
; a esta capital, no puede ser más natural 1 El "Berwick" fué despachado por la 
j puesto que no hace aún muchos días Sanidad Marítima para el puerto de Ve-
que se terminó la zafra del magnífico in-, racruz, de donde, como es sabido, salió 
genio. También ha venido el señor Fonts ¡ el dia 8 de los actuales para llevar algu-
I ŷ  Sterling, administrador del ingenio. Son nos fugitivos ingleses a Jamaica de don-
I viajes naturales al final de la zafra. Aho- | de vino a la Habana. 
_ J u z , . , .. ¡ra bien la fantasía antoja ver huéspedes 
Esta tarde saldrá para el Manel," en j donde sólo hav dedos v también se ha indi 
El Sr. Presidente 
el guardacostas "Hatuey," el Presidente ¡ cado al señor Ernesto Foñts para futuro 
de la República. j secretario de Hacienda por el solo hecho 
Gobierno Proviocial j de haber realizado un viaje a esta ciu-; dad. ¿No podrán venir los de Chaparra a ¡ la Habana ? * * « 
En la Secretaría de 
recibido el telegrama Mguiente: 
Santa Clara. Julio ?4. 
Secretario de Gobernación 
Gobernación se ha do de la finca "Pimienta." Por correo 
' doy detalles." Lo traslado a usted • como 
resultado de su telegrama. 
Carrillo, Gobernador. 
Habana 
El Alcalde de Calabazar me dice por 
esta vía: "En este término no ha habido 
secuestro de persona alguna. El Juzgado 
de Sagua estuvo ayer aquí en averigua-1 cero 
ción de la petición de dinero al encarga-
Buque de guerra italiano 
Ayer conferenciaron con el Jefe del Es-
LAS JUNTAS DE MAÑANA EN ELitado las personalidades siguientes: 
CENTRO GALLEGO. Doctor Zayas, General Guzmán, Rafael 
Con motivo de la Junta que mañana ha i Carrerá, Ibrahim Urquiaga, general Ha-
de celebrar el Centro Gallego, estuvo hoy i chado, general Alberto Nodarse, todos l i -
a visitar al Gobernador una comisión de berales aunque de diferente rama, 
socios de dicha institución benéfica. Representantes señores Wifredo Fer-
EL DELEGADO DEL GOBERNADOR i nández, Arístides García, José María La- i compaía'de la señora Serra 
Como delegado del Gobernador de la | sa, general Pepe Castro y Joaquín Torral-i Los comerciantes Porfirio 
Ahora vuelve a continuar su 
protectora en aguas mejicanas. 
misión 
Renedo y seis hermanos más menores 
de edad; Mr. L. R. Fox y el resto de se-
gunda. 
SALIDA DEL "OLIVETTE" 
Al medio día de hoy volvió a salir pa-
ra Tampa y Cayo Hueso el vapor "Oli-
vette." 
Lleva carga y 117 pasajeros. 
En primera sólo van 10, que son: el 
agente de vapores señor E. F. Curry, el 
señor R. Reinosa, B. Hurtado, L. B. 
Guns, B. L. González y señora, señorita 
A. Ruiz, y E. Gámiz con su esposa e hi-
jos. 
El crucero inglés salió a las 7 y 10 de EL DR. LEBREDO A NEW ORLEANS 
esta mañana. 
EL "OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Cayo' Hueso 
llegó esta mañana el vapor "Olivette," 
con 43 pasajeros y carga. 
En cámara llegaron la señora Josefi-
na Serra y sus hijos Luís y Margarita, | ricana. 
en unión de la niña española de 13 años 
Consuelo F. Alvarez, que viene autoriza-
da por una carta de su padre, garantiza-
da por el Cónsul de Cuba en Tampa, 
para venir por unos días a la Habana en 
En el vapor "Chalmette" que saldrá 
esta tarde para Nueva Orleans, embarca-
ra el doctor Mario Lebredo, comisionado 
por la Secretaría de Sanidad para hacet 
estudias sobre la epidemia de peste bu-
bónica existente en aquella ciudad ame-
El día 27 llegará a este puerto el cru- Provincia irá a presidir la Junta para; ba. El señor Pablo G. Menocal que re-i ce. señora W b Wnnf P ^ ,%0S. . f0"-
r  "Calabria," de la Marina de Guerra: mantener el orden, el señor Secretario del gresó de la Junta Provincial de Oriente A St Suelta^ u buiclhard-
la la oue fué de delegado ñor Puert. ^ e r n ^ ^ ^ Z ^ 
PUERTOIENTE I)E LA P0LICIA I)EL 
italiana. • Gobierno Provincial 
Para cubrir la plaza de nueva creación 
de teniente de la Policía del Puerto, ha 
sido propuesto el señor Carlos Riquelma 
y Gnel, ex-primer teniente del Ejército 
a quien le fué aplicada la Ley del Retiro, 
De un momento a otro será firmado su 
Pasa a l a P á g i n a 3 
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A C O T A C I O N E S 
E N T R E C O M P A Ñ E R O S 
Ko va a ser esto una queja; no vu 
mos a lamentar ninguna nueva hazaña 
lastimosa de un periódico-cadáver. Va-
mos a hablar de nuestra gratitud. 
Las especiales circunstancias por que 
acaba de atravesar nuestro periódico, 
nos han hecho conocer—mejor que 
minea—quienes son nuestros amigos. 
Prescindamos de "los otros;" de los 
que se complacen en recoger todo lo 
que puede herir ; de los que no se de-
tienen a juzgar n i a sompesar la vera-
cidad de los hechos de que dan cuenta: 
también en esta ocasión los pudirr os 
conocer mejor que nunca. 
Hablamos de los amigos,- de los nu ís-
tros, de los que entienden el compañe-
rismo como una especie de orden reli-
giosa, donde está la lealtad como la 
primera ley. E n estas *' circunstau' 
cias especiales" hemos tenido a nue>r 
tro lado la mayor parte de los periódi-
cos de la Habana y casi todos los del 
interior. De nuestra gratitud no pue-
de decirse que es una invención de la 
impotencia aliada con la adulación; 
quizás puedan decir eso de la suya los 
escritores más o menos nitezchanos 
que repiten esta máxima- Nuestra gra-
t i tud es solo grat i tud: es reconocimien-
to y adhesión; es satisfacción y gozo; 
es pleno convencimiento de que hay 
quienes comprenden la caballerosidad 
y la honradez que ponemos en todos 
nuestros actos, y quienes nos alienten y 
secunden en nuestras horas difíciles 
En la Habana, hubo periódico que 
envió varias veces a nuestra redacción 
algunas de las personas que trabajan 
en la suya, para saber de nosotros to-
do lo que sucedía. Y en el interior, hu-
bo periódico que hizo suya toda nues-
tra campaña, y que escribió frases de 
fuego contra los que la provocaron. E l 
periódico se llama " L a Repúbl ica" se 
publica en Jovellanos, y su director, 
el señor Reyes, es capitán del Ejército 
Libertador. Si citamos su nombre es 
pecialmente, es también por especial 
agradecimiento. E l señor Reyes ha 
protestado contra los que ahondan y 
escarban en el pasado dignísimo del 
director de este periódico, levantando 
tempestades sobre cosas que están ro* 
conocidas como fábulas. Y tiene pala-
bras acres y afirmaciones rotundas 
que hoy no debemos copiar-
Y no fueron solamente nuestras 
compañeros en el periodismo los que so 
han colocado a nuestra vera. En estos 
días, hemos recibido una cantidad 
enorme de cartas y telegramas que tes-
timoniaban afectos y significaban 
aprobación. E n la imposibilidad de res-
ponder particularmente a todos lits 
que han aprovechado estas instantes 
para hablarnos de su amistad, les res-
pondemos hoy por este medio. Su ac" 
t i tud ñas satisface. Y nuestra grati 
tud es verdadera, y salta del corazón. 
Lo malo que se ha dicho de nosotros, lo 
hemos olvidado ya. 
Pero todo lo bueno que se ha dicho, 
no lo olvidaremos nunca. 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
¡QUE DECEPCION! 
¡ESTA TARDE A LAS SEIS! 
_A mi regreso de la hermosísima provin-
eia camagüeyana, cuando esperaba leer 
que a Pancho Villa lo habían fusilado con 
todos los grandes honores que requiere su 
alta gerarquía, sufro una cruel decep-
ción y me entero que pretende descender 
¿on sus tropas hacia la capital de Méjico 
para dar en el suelo a Carranza como de-
cimos por esta graciosísima porción de la 
América insular. 
Dar en el suelo. Esta es la pesadilla 
de, todo el mundo en sus luchas políticas: 
Cada uno que cae es una vacante; cada 
uno que huye es un puesto libre. Pero 
copio eso de crecer y multiplicaos fué di-
cho y escrito precisamente para los can-
didatos a la presidencia de las Repúblicas 
americanas, resulta que por cada Huerta 
quf, prudentemente, pone pies en polvoro-
sa^salen veinte aspirantes que quieren po-
ner sus pecadoras manos en el sillón pre-
sidencial. 
Dígalo si no Zapata, el también perín-
clito Zapata que parece quiere dar en el 
suelo (y van tres) a Carranza y a Villa 
llevándose de encuentro, de paso, a Feli-
pe Angeles y a todos los ángeles y que-
rubines de la Corte Villista. 
Entre tanto, Wilson sonríe graciosa-
mente cual la Monna Lisa y Méjico sigue 
por el camino de desolación y ruina que 
habrá de conducirlo, cuando esté bien 
condimentado, a la mesa del sibarítico 
Dragón. 
Hoy habrá empezado la movilización 
del ejército austríaco: los batallones se 
reconcentrarán sobre la frontera Servia; 
el tren de puentes y aerostación quedará 
en breve preparado y esta misma noche 
saldrán por el Danubio todos los cañone-
ros austríacos, ya listos para el combate 
situándose en Sernlir, frente a Belgra-
do. 
¡Ha llegado la hora, parece, de que no 
queden ni los rabos! 
es que la paciencia del gobierno de 
Viena está agotada, como agotado está el 
presupuesto de la nación. 
La actitud espectante de las cancille-
rías europeas acredita que Austria ha 
impresionado a las grandes potencias, co-
locándolas en situación bien difícil y com-
prometida. 
El plazo dado es de 48 horas y termi-
na esta tarde a las seis. A esta hora, Tro-
ya arderá y la conflagración más gran-
de que registran los mundos habrá co-
menzado en Europa lanzando Austria sus 
rayos devastadores desde los famosos 
montes Karpatos. 
Claro que nada de esto ocurrirá si el 
gobierno de Servia promete al de Aus-
tria interesarse para que no continúe la 
hostilidad que en Herzegovina se mani-
fiesta por todo lo austríaco. Y como en 
Helgado es muy probable que todos se 
apresuren a ofrecerse, casi seguro es que 
en Viena tendrán que buscar otro pretexto 
para seguir molestando a los servios, 
creándoles dificultades y sosteniendo la 
agitación presente. 
Es Austria para Servia lo que los Es-
tados Unidos para Méjico, un obstáculo 
a su desarrollo y una amenaza de absor-
ción. Lo malo para el gobierno de Vie-
na, es que Francisco José está muy viejo, 
que los húngaros están callados en tanto 
viva el anciano emperador, que los bohe-
mios esperan conocer la actitud de los 
húngaros y que los elementos slavos ace-
chan la hora en que puedan sacudir el 
yugo germano. 
No obstante, la suerte está echada y 
a las seis de esta tarde tendremos encima 
el nuevo ciclón con que amenaza Austria 
a sus vecinos de los Balkanes. 
¡Y luego dicen que no influye el calor 
en el cerebro humano! 
G. del R. 
Asociación de Dependientes 
Avisamos por este medio a los nume-
rosos asociados de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, que 
la Junta General del próximo domingo 26, 
se celebrará de día (a la una y media de 
la tarde) y no de noche como ' era cos-
tumbre. 
Sépase, pues, que en ese sentido ha 
sido modificado el Reglamento General 
© • O 
¿Qué han de leer los niños? Sincera-
mente lo declaramos, es un compromiso 
para los padre el proporcionarles a suy 
hijos amena e instructiva lectura. Asi 
como se han hecho libros para vulgarizar 
tal o cual conocimiento, apenas si se han 
escrito tomos para niños. Y conste que nc 
hablamos en sentido pedagógico-profe-
slonal, sino en el de bibliotecas infanti-
les. Los libros de texto para las escuelas 
pública, para niños que cursar el prime-
ro, segundo y tercer grado, aunque muy 
amenamente desarrollados, no son sufi-
cientes para constituir una biblioteca in-
fantil del niño cubano. No podemos salir 
del Robinson, de Andeson y de Gin, más o 
menos bien traducidos, pero que nos ha-
blan de niños de otros países y por lo 
tanto de otra psicología. No podemos 
darles, literatura picaresca, ni literatura 
patriotera, ni literatura fantasmagórica. 
Ha de ser una literatura placentera. To-
do un catecismo de amor ardiente a sus 
semejantes. Páginas que inspü-en un leal 
culto a la Patria, Libros que inculquen 
profundo amor a Dios. Tomos que enal-
tezcan el .más puro cariño a los padres. 
Producciones que insesniblemente in-
filtren la superior urbanidad que cada 
día se hace más necesaria. Enseñanzas 
que afiansen el respeto del niño a todo, 
absolutamente a todo: a la religión de 
nuestros mayores, a las instituciones pa-
trias, al hogar, a la misma calle, que ca-
da día que pasa está más desmoralizada 
y más antipática; al conocido, al desco-
nocido, a la autoridad, al humilde, a la 
mujer, al mismo niño.. .Piénsese en el 
niño y piénsese en el porvenir que se le 
puede deparar. No hay que presentarle 
un mundo de falsa idealidad. Pero tam-
poco hay qüe hacerle tan materialista y 
tan grosero que más tarde no le encuen-
tre encantos a la vida y se la amarguen 
dolorosa y horipilantemente. 
La acción en favor del niño ha de ser 
conjunta. Hay que excitarle a penetrar 
en la Belleza y en la Educación que es la 
belleza moral del hombre. En la escuela 
con la excusa de que se atiende mejor la 
instrucción se ha abandonado casi en lo 
absoluto la educación. No existen re-
compensas para el buen comportamien-
to .No hay premios para las buenas ac-
ciones. No se cultivan la disciplina, los 
buenos modos y la responsabilidad. Pero 
también hay que tener cuidado que al 
dirigir una acción conjunta para obtener 
un tipo superior de niño, no se haga iras-
ciblemente, con medidas fuertes, con gri-
tos ni castigos. Si se pudiese dar a leer 
a los niños libros exclusivamente escri-
tos para ellos, se lograría una buena 
parte del éxito. El resto podrían cooperar 
o obtenerle los buenos ejemplos de los 
mayores y las oportunas enseñanzas de 
los maestros. Hoy por hoy no existe bi-
blioteca infantil y sólo la suplen con re-
lativo agrado de parte de los pequeños 
lectores los cuentos editados por la casa 
Calleja y los libros para niños que han 
editado los hermanos Sopeña. ¿En Cuba 
no podría hacerse nada en este sentido? 
Nos estamos quedando sin niños. Ten-
dremos picaros, pilludos, mal educados. 
A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O QUE A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A E s E u " S A N A H O G O " P r e p a r a d o ^ 
g ú n f ó r m u l a d e u n r e p u t a d o m é d i c o d e l á F a c u l t a d d e B e r l í n . 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
POR O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO^ 
^ ^ / S O L " NEPTUNO 91.—HABAM^ 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s l o s 
r e c i b i m o s h a s t a l a s d i e z d e l a 
n o c h e , a l o s m i s m o s p r e c i o s 
q u e p o r e l d í a . L a s e s q u e l a s 
m o r t u o r i a s se t o m a n h a s t a 5 
m i n u t o s a n t e s d e c e r r a r c u a l -
q u i e r a d e n u e s t r a s e d i c i o n e s . 
rapaces, malcriados, vagamundos, mata-
perros, "buches," poro no tendremos ni-
ños. 
Sólo podremos considerar niños a los 
que veamos aún en la cuna. 
PICK WICK 
COIMERO MOLESTO 
Necesita el organismo humano impres-
cindiblemente, porque ellos dan movili-
dad, son fuerte de vida, son elemento 
indispensable para todo, pues las sensa-
ciones que son la vida misma, por ellos 
se trasmiten y ellos del cerebro a las 
extremidades, transmiten todo, pero no 
es menos cierto, que el exceso de su ac-
tividad, su demasiada sensibilidad, causa 
serios perjuicios. 
Las afecciones de los nervios, son ge-
neralmente muy mortificantes, hay que 
atenderlas mucho y cuando llegan a to-
mar la forma de la neurastenia, que tan 
graves consecuencias teine, porque incita 
al suicidio, lleva al crimen, y hace del 
enfemio el más molesto de los compañe-
ros, se hace imposible sufrirlos, tanto pa-
ra el enfermo, coñio para sus semejan-
tes. 
La neurastenia, sus fatales consecuen-
cias, se curan en breve tiempo, tomando 
el excelente preparado elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre, que se vende en su 
depósito "El Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique y en todas las boticas, porque 
resta fuerzas inútiles a los nervios y equi-
libra las necesarias. 
J o l a s Personales 
F e l i c i t a c i ó n 
Hoy celebra su fiesta onomástica nues-
tro distinguido amigo el reputado doctor 
Santiago Castro y Linares, quien goza en 
Santiago de las Vegas, donde radica, de 
todas las simpatías a que supo hacerse 
acreedor por sus dotes excepcionales y 
por sus bondades inagotables. 
El doctor Castro recibirá hoy con tal 
motivo nuevas manifestaciones del apre-
cio y estimación de todo un pueblo que 
lo cuenta como uno de sus benefactores. 
De todas veras lo felicitamos haciendo 
llegar hasta su distinguida familia nues-
tro cariñoso saludo. 
£ 1 D r . P i n e d a 
El doctor Julio C. Pineda, médico ci-
rujano,' nos ofrece su casa y servicios 
profesionales en la calle de Neptuno nú-
mero 222. 
Agradecemos la atención. 
E L CLUB C0MP08TELAN0 
Va mañana de gran jolgorio; van a La 
Internacional. Leer el programa y con-
vencerse de que los compostelanos van 
mañana a la gloria es todo una misma 
cosa. Lean "pa" que vean. 
MENU 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Xamón de Conxo, Salchichón 
de Laraño, Mortadella de Barca, Aceitu-
nas e rábanos de Padrón. 
Comida: Polos con arroz, Bonito en es-
cabeche. Ensalada "do Eixo," Pernas de 
Cameiro. 
Postres: Melocotós e Peras de Compos-
tela. 
Viño de térra, Cerveza "Polar," Pan de 
Molete. Café. 
Aguas minerales: "Copey" y "Pinos de 
Arias." 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las g o t e -
r a s d e su azo tea , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
P L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P r e c i o 2 5 cts . 
Unico Representante: M . A. ESTRADA. 
TELEFONO A*70d1. SAN IGNACIO, No. 59. 
Asociación de Dependiente! 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
I SEGUNDO TRIMESTRE DE 1914 
A la una y media de la tarde de-
j próximo domingo día 26, del mes íkn 
| tual, tendrá lugar, en el Salón de Fies-
|tas del Centro Social, la Junta Gene-
| ral ordinaria correspondiente al ŝ . 
gundo trimestre del presente año. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del art. 11, de los Estatu-
tos, sólo tienen defecho a concurrir a 
dicho acto los socios inscriptos eon 
tres meses de antelación al presente y 
que estén provistos del recibo de cuc-
ta de este mes. 
Cumpliendo lo acordado, desde la 
noche del próximo viernes, 24, podrán 
los señores asociados que lo deseen, re-
coger en esta Secretaría un ejempkr 
de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Pras:^ 
dente p. s. r., se publica, por este me-
dio, para general" conocimiento. 
Habana, 20 de ju l io de 1911. 
E l Secretario. 
9855 
Ignacio Llanibias. 
26 j l t-
C 3192 8t 22 
C A R I D A D 
Se ha muerto una pobre madre que te-
nía seis hijos. Estos la han enterrado» 
pidiendo limosnas para comprarle una ca-
ja. 
Ahora, se quedan los seis huérfanos en 
la mayor miseria. 
Tienen una tía en Güira de Melena, mny 
pobre también; pero a pesar de ser po-
bre, ella los llama a su lado. 
Necesitamos una caridad para el viaje-
Así no se morirán de hambre y abandono. 
Y nuestros buenos lectores que envíen 
algo para ellos, harán una obra bellísinA 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL 
Q D 
n 
Í . d n n n 
S E C R E T A R Í A 
Se avisa por este medio a los señores 
Depositantes a Interés, que pueden 
pasar con sus libretas por esta oficina, 
para que les sean abonados los intere-
ses correspondientes al segundo t r i -
mestre terminado el 30 de junio últi-
mo. 
A l propio tiempo se les participa1 
que por reforma del Reglamento, acor-; 
dada en la junta general extraordina- j 
tía. celebrada el 12 de mayo del co-1 
rriente año, se les abonará, a partir del 
día l o . del actual, el cuatro por ciento 
de interés anual, liquidado por semes-
tres vencidos, en vez del tres por cien-
to que se les ha abefbado hasta el 30 
de junio últ imo. 
Habana, 22 de jul io de 1914. 
R. González Bahes. 
(Secretario). 
C. 3199 8.-23. 
B A T U R R I L L O 
Dice el cable que "hostigados por las 
naciones de Europa, bajo la presión de las 
potencias perjudicadas, los Estados Uni-
dos tendrán que intervenir militarmente 
en Haití y Santo Domingo, restableciendo 
definitivamente la paz." 
Ante amenazas y requerimientos, el 
Gobierno empieza a perder la paciencia y 
dispone que sus soldados estén listos para 
la Invasión. 
Bueno: pues luego se dirá que el impe-
rialismo y la codicia yanquis se han lan-
zado, abusivas y crueles, sobre las inde-
fensas republiquitas hermanas. 
Porque la injusticia es así. Si Wilson 
demora en intervenir, tiene miedo, o está 
dejando que los vecinos se despedacen pa-
ra cogerse la finca vacía. Si oye los re-
querimientos de Europa, ha sido humi-
llado por las amenazas extrañas. Si se 
decide, es un pérfido, que persigue a Huer-
ta, abandona a Bordas y atosiga al pobre 
Zamor. Y en tanto, en Cabo Haitiano son 
fusilados por cuerdas los prisioneros, en 
Méjico los de Villa matan por cuerdas y 
en la Ciudad Federal desaparecen durante 
la noche los sospechosos. Y si la pente 
de Wilson desembarca, y se defiende a 
cañonazos: "crimen contra los niños de 
la escuela naval; crueldad con la pobre 
mujer de un mejicano que hacía certeras 
bajas en las calles de Veracruz," etc., etc. 
Si pudiéramos poner en la Casa Blanca 
por 24 horas siquiera a los censores de 
Wilson ¿cómo procederían éstos? 
* * * 
Escobar en su Postal de "La Lucha" 
habla de las riquezas que se lleva Huerta 
y que sus enemigos hacen ascender a seis 
millones de duros. Pongamos la mitad: 
tres millones ahorrados en 17 meses de 
dictadura, no es cosa dei otro mundo. 
Escobar dice que todos los dictadores 
do Hispano-América han hecho lo mismo. 
Todos se han hecho ricos; todos han roba-
do mucho. "Malhechores," les llama el 
insigne periodista cubano, no sospechoso 
de sajonismo. "Gracias a los Estados Uni-
dos, dice, han caído tres de esos malhe-
chores: Zelaya, Castro y Huerta." 
Cuando vemos estas cosas los cubanos, 
y recordamos que nuestro primer Presi-
dente, Estrada Palma, administrando un 
país rico, dejó 24 millones cuando por 
efecto de una desatentada revolución 
abandonó el poder, y fué a vivir en su 
apartada finquita. triste y solo, para mo-
rir pocos meses después en lecho que la 
amistad le prestó, nos sentimos un tanto 
orgullosos, y para el noble prócer difunto 
tenemos los más piadosos y agradecidos 
recuerdos. 
Joaquín N. ARAMBUXU. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to ed cor.5N de E L ENCANTO, Galia-
no y San RafaeL 
ue &ULce L A C A R I & A Q 
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CotAlC^CbN [ECHE 
ESTUCHES D E S D E U N C E N T A V O 
L A T A B L I L L A G R A N D E 
E N T . O D A S I — A S C O N F I T E ! R | a S 
JULIO 25 BE 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA TRES 
A L O S S O C I O S d e l C E N T R O G A L L E G O 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Interesando a todos los amantes del progreso de nuestro 
Centro conocer la situación actual del mismo, que algunos hacen 
aparecer desastrosa, no obstante titularse patriotas, lo que, afor-
tunadamente, dista mucho de ser asi, hemos acordado varios 
amigos celebrar una reunión en los Salones Sociales el viernes 
próximo, 24 del corriente, a las ocho y media de la noche, con 
objeto de tratar en ella de asuntos de verdadera importancia, in-
cluso todo lo que se refiere a las Obras en construcción y medios 
de arbitrar recursos para ultimarlas satisfactoriamente. 
Se advierte que solo harán uso de la palabra las personas 
designadas al efecto. 
Habana, 20 de Julio de 1914. 
Pascual Aenlle. 
C 3184 4-21 
Crónicas 
d e l P u e r t o 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
jiombramiento por el señor Secretario de 
Hacienda. 
* EL " M I A M I " 
Para Cayo Hueso con la corresponden-
cia y 17 pasajeros salió hoy a las 10 y 
media de la mañana el vapor americano 
"MiamL" 
En primera embarcó el distinguido 
farmacéutico señor Ernesto Sarrá y su 
familia; el reputado doctor Francisco Ca-
brera Saavedra y su hija Ofelia, el ma-
pufaturero de tabacos señor T. H. 
Gato, el comerciante N . N . Daniel y 
otros. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
De dos a tres de la tarde de hoy se ve-
rificará la inauguración del nuevo edifi-
cio de la Junta de Puertos en el antiguo 
edificio de Correos, con asistencia del 
señor Presidente de la República. 
Después de la inauguración, el general 
Mcnocal embarcará en seguida en el 
'Hatuey" para dirigirse al Mariel. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Al vapor cubano "Etelvina," de cabo-
taje, se le ha cambiado este nombre por 
el de "Polar." 
NO DESATRACO 
Por primera vez, el 'Havana" no des-
atracó del muelle de San Francisco para 
tomar el pasaje, antes de su salida pa-
ra Nueva York, conforme ha venido ha-
ciendo hasta ahora. 
Dicha medida, que estaba prohibida 
por la cuarentena, es de positivo benefi-
cio para el embarque de pasajeros, pues-
to que no tendrán necesidad de hacer 
uso del molesto remolcador para trasla< 
darse abordo, como t.enían qxxe hacer al 
estar fondeado el buque en bahía. 
Cuerpo de B o i á e r o s 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Advertimos a los contribuyentes que el 
día SO del actual vence el plazo para pa-
gar la contribución por concepto de paten-
tes de alcoholes y transporte y locomo-
ción. 
Desde el día siguiente, o sea el 31, ten-
drán que pagar el recargo de la doble cuo-
ta los que no hubieran hecho ya efectiva 
ésa tributación en las taquillas de recau-
dación del Municipio. 
El Alcalde, en obsequio de los contribxi-
yentes, ha habilitado las horas extraordi-
narias de 1 y media a 3 y media de la 
tarde, para que durante ellas también pue-
dan pagarse las contribuciones mencio-
nadas. 
El día primero de Agosto quedará abier-
to el cobro de la ti-ibutación por subsidio 
Industrial. 
A L COMITE DIRECTIVO 
Teniendo en cuenta la marcha progre-
siva de urbanización de esta ciudad, ca-
pital de la República y centro mercantil 
de primera clase, donde el Cuerpo de 
Bomberos que me honro en mandar pres-
ta sus humanitarios y desinteresados ser-
vicios, es por lo que recurro a ese Comi-
té, alto organismo de nuestra institución 
sometiendo a su resolución el informe si-
guiente: 
La ciudad progresa a pasos agiganta-
dos, en ella se levantan día tras día nue-
vos edificios cuyos pisos alcanzan una 
altura considerable, como antes no se 
construían; pues hoy, en las principales 
vías de la urbe se fabrican casas de 
cuatro y cinco pesos, que debido al aumen-
to de población son ocupados inmediata-
mente que se terminan de construir, ha-
ciendo cada vez más difícil con ello el 
trabajo de este Cuerpo, que no cuenta con 
material moderno apropiado para comba-
tir los incendios en esos edificios de gran 
altura, estando expuestos desde luego, a 
sufrir un fracaso en caso de una confla-
gración, si al mal que padecemos, no se 
pone remedio al momento. 
¡Triste sería para todos, que se espe-
rara a que ocurriera uno de esos casos 
graves, para entonces lamentarnos! 
El Cuerpo de Bomberos de la Habana 
cuenta hoy con el mismo material de 
extinción de incendio, que en sus prime-
ros tiempos de organización. Ese mate-
rial, no responde hoy en manera alguna 
a las necesidades de la población ni al 
servicio que el Cuerpo de Bomberos — 
cada día más acreedor de mejor atención 
—puede prestar a la ciudad, si se le fa-
cilitaran medios para ello. 
Para comprobar ese extremo de un po-
sible fracaso, debe esta Jefatura hacer 
recuerdo del incendio que destruyó el 
edificio de la calle de Aguiar número 116, 
en que gracias a los titánicos esfuerzos 
realizados por el personal del Cuerpo se 
evitó una catástrofe. La casa, construida 
de tres pisos, de bastante altura cada 
uno de ellos, habitados los dos superiores 
por numerosas familias, algunas de las 
cuales fueron salvadas de una muerte se-
gura por los Bomberos, tenía la escalera 
principal, de madera, escalera que al 
momento fué destruida por las llamas. 
Algunos miembros del Comité Directi-
vo presenciaron aquel trabajo, propio de 
héroes que despreciando su vida defien-
den los intereses del prójimo. En ese 
incendio se comprobó una vez más la 
imperiosa necesidad que tiene este Cuer-
po de ser provisto de un carro-escalera 
que responda al servicio que en esa cla-
se de edificios debe prestarse en casos de 
incedio. 
Cree también esta Jefatura de gran 
necesidad, la adquisición de un bote-bom-
ba, para que, al iniciarse un incendio 
en el litoral o en bahía, pueda el Cuerpo 
emplearlo en la extinción del siniestro, 
bien solo o en combinación con el mate-
rial de tierra. Los cuantiosos intereses 
acumulados en nuestros muelles y lito-
ral, así como el crecido valor que repre-
sentan los buques que a diario llegan a 
nuestro puerto de la Habana, requieren 
que se adopten medidas en previsión de 
un siniesto, que como el que hace pocos 
años ocurrió en un vapor alemán en el 
muelle de la "Havana Central," pudiera 
poner en peligro todas esas propiedades 
e intereses. 
Por todas esas razones recomienda esta 
Jefatura al Comité Directivo que haga 
suyo el informe que sobre tan necesario 
material moderno de extinción de inceni 
dio tiene emitido el señor Aquilino Ordó-
ñez. Tesorero del Cuerpo, así como que 
se tome el acuerdo de gestionar de quien 
corresponda la adquisición de tan impor-
tante elemento para el mejor servicio. Así 
lo reclaman los intereses de la población 
y el buen nombre del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana. 
Expuesto lo que antecede, satisface a 
esta Jefatura declarar, como así lo hace, 
que el personal del Cuerpo sabrá en to-
dos los momentos corresponder con sus 
más grandes esfuerzos a dominar los in-
cendios que originen y a realizar los más 
forzados trabajos en el cumplimiento del 
deber impuesto; pero, justo es también 
que haga constar, que el Cuerpo, si en 
un caso de esos, ligeramente aquí ex-
puestos, llegara a fracasar en la realiza-
ción del servicio, por no contar con ele-
mentos apropiados, como son los que esta 
Jefatura solicita, la responsabilidad no 
penor de la pierna izquierda. • ; será guya> p0rqUe a ello la obligaría una 
Francisco Rodríguez, de Consejero fuer2a mayor, a la que, en la imposili-
Arango 45, desgarraduras en el antebra- ! dad de p0der dominar, tendría que entre-
go izquierdo. 
TERCER 
C A B L E G R A M A S [ ^ ~ | ] 
Muerte por accidente 
Rodas, 25 
Hallándose pintando el puente del fe-
rrocarril sobre el rio Damují, el obrero 
español, Modesto Varona, vecino de este 
término, se cayó desde gran altura, so-
bre la marjen rocosa, destrozándose el 
cráneo y falleciendo instantáneamente. 
La Coionio Española recogió el cadá-
ver .para hacer por su cuenta el entierro 
del infeliz obrero. 
El suceso ha causado doloroso impre-
sión. 
El Corresponsal 
EL SEÑOR PREVAL 
Ha vuelto a hacerse cargo de sus fun-
ciones habituales el señor Presval, se-
gundo jefe del Presidio, y amigo nuestro 
mu yestimado. 
El señor Presval hállase ya completa-
mente restablecido de la delicada opera-
ción quirúrgica a que con todo acierto, le 
sometió el ilustre médico cirujano doctor 
Luís Felipe Rodríguez Molina, a quien 
felütamos. 
Enhorabuena. 
P e r i ó d i c o s 
En "La Moderna Poesía" hay los más 
recientes periódicos ilustrados, modas y 
libros de actualidad. 
Ha llegado "La Epoca" con grabados 
artísticos primorosos, 61 "Nuevo Mundo" 
con una hermosa estatua en la portada, 
"Blanco y Negro," "Mundo Gráfico." la 
revista "Gi-áfica," preciosa; "Los Suce-
sos," "Alrededor del Mundo," "La Ac-
tualidad" y el "Gran Mundo" así como 
la lojosa revista "Elegancias." 
También ha recibido "La Moderna Poe-
! sía" los diarios: Madrid, Imparcial, L i -
beral, Heraldo con las noticias de los 
motines contra los panaderos. 
Vaya a la casa de Pote a ver las mu-
chas novedades que han llegado. 
YA VA LLEGANDO 
Los compradores que "El Bosque de 
Bolonia," la gran juguetería de la moda 
ha enviado a París, Viena y Alemania, 
van enviando parte de sus compras. Eri 
estos días esta gran juguetería ha reci-
bido cuarenta {rnmdes cajas de juguetes 
de gran novedad, y de hoy en adelante, 
hasta Noviembre, irá recibiendo noveda-
des, a fin de que para las fiestas de No-
che Buena, Navidad y Año Nuevo, "El 
Bosque de Bolonia" anonadará a sus com-
petidores 'presentando el surtido más 
krande y hermoso que jamás se verá. 
Ya verá el selecto público habanero 
cómo será la única juguetería que presen-
ta estas novedades. 
S u c e s o s 
LOS HURTOS DE ZAPATOS 
Hacemos constar que el señor Manuel 
Fernández Alvarez, conocido en el ramo 
de peletería, por Manuel Royete, ha sido 
puesto en libertad por el señor Juez que 
conoce de este asunto, por haberse com-
probado su inocencia en estos hechos. 
PRIMER CENTRO 
En el Primer Centro de Socorro fueron 
asistidos hoy por el Dr. EscandeU y el 
practicante Caballero los siguientes per-
sonas. 
Angel Pedroso, de Habana 148, contu-
sión de segundo grado en el tercio su- I jefatúra"^solícTta" la responsabilidad 
Curso de Agricultura 
El Secretario de Agricultura haciéndo-
se eco de la reciente resolución de la Jun-
tâ  de Superintendente de las Escuelas 
Públicas que hace obligatoria la enseñanza 
de la Agricultura en las Escuelas Públi-
cas Rurales de la República, ha dispuesto 
se abra un curso de Agricultura de dofi 
semanas en la Granja Escuela de Pinar 
del Río, para los 35 Maesteos rurales de 
esa Provincia. 
Como quiera que durante este período 
de vacaciones se encuentran ausentes to-
dos los alumnos de la Granja, hay local 
suficiente y toda la habilitación de hospe-
daje para poderlo ofrecer a los Maestros 
en condiciones que encuentren una estan-
cia cómoda durante las dos semanas que 
ha de durar el curso. 
Los valencianos desean 
que los visite el Patria 
El Ayuntamiento de Valencia, por con-
ducto del Ministro de Cuban e Madrid, 
señor Mario García Kohly, ha pedido que 
el buque escuela "Patria" visite aquel 
puerto, donde lo esperan hasta el dia 30 
del actual. 
El Gobierno ha contestado que agrade-
ce la invitación; pero que no es posible 
acceder por falta de tiempo, pees dicho 
buque tendrá que estar el dia 3 de Agos-
to en Huelva. 
El proceso de 
Madama Caillaux 
París, Julio 25. 
El Magistrado Louis Albanel, Presiden-
te del Tribunal que juzga el caso de Ma-
dame Caillaux, ha enviado sus padrinos 
al Juez Louis Dagousy, miembro del Ju-
rado de esta ruidosa causa. 
El disgusto provino porque ayer Da-
Rousy lanzó a Albanel esta sangrienta 
frase: 
-^"Señor nos está usted deshonrando," 
indicando con ello la parcialidad a favor 
de los esposos Caillaux. 
En la sesión de hoy y durante la lec-
tura de las cartas que M. Caillaux escri-
bió a su segunda esposa antes de su ma-
trimonio, Madame Caillaux sufrió un sín-
cope siendo retirada del salón para ser 
atendida por los médicos. 
Una de estas cartas termina con esta 
despedida: "Millares y millares de besos 
en tu adorado cuerpo." 
El conflicto Austro Servio 
Londres, Julio 25. 
Todos los despachos recebidos de las 
principales capitales del mundo concuer-
dan en que Europa está al borde de una 
gran guerra debido al conflicto austro-
servio. 
Rusia está haciendo grandes esfuerzos 
para conseguir que Austria extienda el 
plazo de 48 horas que dió a Servia y si 
para las seis de esta tarde, hora en que 
vence el citado plazo, no ha obtenido éxi-
to en sus gestiones, es probable que Ru-
sia envíe su ultimátum a Viena, en defen-
sa de Servia. 
Rusia está preparando su ejército para 
entrar en acción. 
Es creencia general que Servia no pue-
do acceder a la demanda de Austria por 
la violencia del lenguaje empleado en la 
nota y por lo tanto espérase que el Mi-
nistro de Austria salga hoy de Belgrado. 
Austria empezará Inmediatamente su 
plan de campaña y el pueblo austríaco 
declara que desea que la tormenta descar-
gue cuanto antes porque ya están cansa-
dos de tantos disgustos como les vienen 
proporcionando los servios, causando cons-
tantes trastornos públicos y privados. 
Es opinión general de que la conflagra-
ción európea depende exclusivamente de 
la actitud de Rusia. 
A la fuerza Ahorcan 
Nueva York, Julio 25. 
En despachos privados recibidos en es-
ta ciudad, anunciase que Servia no ha te-
nido más remedio que acceder a las de-
mandas de Austria. 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . 
E u cantidades. 
L U I S E S 
E n cantidades • 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a.. 
Plata e spaño la de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 
O r o americano contra plata e spaño la a. 
a 5-20 en plata 
a 5-21 
a 4 - l o en plata 
a 4-16 
L 0 7 # a 1.08 
1 0 0 ^ a 101 
1 0 9 ¿ a 110 
1 0 7 ^ a 108 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioiTde valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba % a 2 
Plata española contra oro español 
100̂ 4 a 101% 
Greenbacka contra oro español 
109% a 110y« 
Corap. Vend. 
CENTRO 
Ensebio Cortina, de Santo Tomás 56, 
desgarraduras en la cara, muy leves. 
Graciela Peñalver, de Colón 5, contu-
sión de segundo grado en la región occí-
pito frontal, leve. 
Longino Castaño, de San Joaquín 33, 
desgarraduras en la pierna derecha, por 
mordeduras de perro. 
José Caraballo, de Palatino iVz, herida 
contusa en la región frontal, leve. 
Todos estos individuos fueron asisti-
dos por el doctor Veiga y el practicante 
Hevia. 
"EMERGENCIAS" 
En este hospital fueron hoy asistidos: 
Enrique Puling, de Plazuela 30, contu-
sión de segundo grado en la cabeza. 
Antolín Mateo, de Estrella 40, lesiones 
leves en la región señal izquierda. 
Asistidos por el doctor Angel Izquierdo. 
CASA BLANCA 
Emilio de los Cuetos, San Salvador 6, 
herida grave por avulsión en el pie de-
fecho. TT 
Aída Sierra, de Animas 9H, Herida 
contusa en la región occipito frontal y 
carrillo del mismo lado, grave 
garse. 
Es todo cuanto tiene esta Jefatura el 
honor de informar para lo que proceda. 
Respetuosamente, 
Carlos CAMACHO, 
Coronel, Primer Jefe. 
[ L CONFLICTO AUSTRO 
SERVíO 
Precisamente por lo grave que sería 
la guerra entre Austria y Servia, no ha-
brá guerra, y así lo reconocen ya las mis-
mas naciones aliadas. Alemania y Rusia. 
Ya se verá cómo los cables nos ti*aen 
mejores noticias acerca de este grave con-
flicto. 
Todo se arreglará satisfactoriamente; 
todas las naciones comprenderán que los 
cuantiosos millonee que se habrán de 
gastar en esta guerra universal europea 
acordarán emplear un cinco por ciento de 
esos gastos en comprar relojes a. b. c. 
de los que recibe su único importador, 
) Marcelino Martínez, almacenista de joyas 
FiTeron"asistidos por el doctor Cueto y j finas >>ríiantAfi v reloies. Muralla. 27, al-
el practicante "Rodríguez- [ t M . ] 
LA POLICIA ESPECIAL 
Además del gran número de policías de 
orden público, asistirán a la Junta, casi 
todos los miembros de la Policía Especial 
del Gobierno de la Provincia con objeto de 
mantener el orden. 
IGLESIA í £ SAN fELIPE 
Cofradía del SS. Niño do Praga 
Por encontrarse el Circular en esta 
Iglesia, se suprimen en este mes los 
cultos de la tarde el próximo domin-
go. La Misa de Comunión General, 
tendrá lugar a las 7 y media a. m. 
La Presidente, 
Camila G. Cha voz de Lombillo. 
El Director, 
I r. Juan T. de Carmen. 
9972 26 Jt 
Noticias de Trinidad 
Necrología 
Trinidad, Julio 25. 10.35 a. m. 
Víctima de fulminante enfermedad ha 
fallecido en la madrugada de hoy la 
acaudalada señora doña Blanca Soto del 
Valle viuda de Rabasa, madre del doctor 
Rabasa y miembro de una de las más 
antiguas y esclarecidas familias de Tri-
nidad. Por su bondad, por sus virtudes, 
por su delicado trato y por sus mereci-
mientos en las relaciones sociales ha si-
c'.o generalmente sentida su muerte. 
Con tan sensible suceso las fiestas to-
das del programa dispuesto por el Casi-
no Español para conmemorar el día clá-
sico del Apóstol Santiago, han sido sus-
pendidas. Con profunda pena enviamos 
nuestro sentido pésame a los afligidos 
dolientesñ 
El Corresponsal 
Fondos Públicos Valor. PÍO 
¡Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 111 114 
! Id. id. Deuda interior. . . 102 106 
j Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 110 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
aVillaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id, primera ídem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 1 0 9 1 1 3 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 109 117 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba. N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. ídem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas v Electricidad de la 
Habana 104 110 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-




El Alcalde ha aprobado los acuerdos del 
Ayuntamiento relativos a la adquisición 
de máquinas de Lumar, de escribir y de 
tres parejas de caballo. 
También ha aprobado el de la compra 
de un busto de José Martí. 
A DURAÑONA 
El Alcalde fué hoy, al medio día, a la 
quinta "Dorañona," residencia veraniega 
del Jefe del Estado, con objeto de despe-
dirse del Presidente de la República, que 
sale esta <<j.rde para el aMriel, en el guar-
dacosta "Hatuey." 
E R N A G I O N 
DETENIDO 
En Morón fué detenido Cándido Soto, 
por tentativa de violación. 
Banco i*Jsnañol de la Isla 
de Cuba 89% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ^ 90 
Sanco Nacional de Cu-
ba , - - 118 
Banco Cuba. . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 87% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . - . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas. . . . . . . . . . . . . 
Ld, id. (comunes). . . . . . . 
Ferrocarril de "Cibera a 
Holguín. . . . . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . . . . 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritns. . . . . . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes. 
Nueva Fábrica de Hielo .. 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas. . - .. , 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. .. .. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power Preferidas 100% 
Id. id. Comunes 80 
Compañía Anónima, de Ma-
tanzas. . . . . . . . . . . . .. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana. - . 
Compañía Curtidora Cu-
bana. . . . . . . . . .. .. .. .. . 
Cuban Telenhone Co. (pre-
feridas). 70 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes.. . . . .. 68 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios .. ». 
Matadero Industrial. .. -
Fomento Agrario (en cir-
eulación. . . . . . . . . .. 
Banco Territorial de Cu-
ba 97 
Id. id. Beneñciadas. 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . . 
Ca. Puertos de Cuba 15 
Ca. Eléctrica de María-
nao. . . . . . . . . . 40 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. Comunes. . . . . . . . . . 

















Han sido ascendidos en la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos los in -
dividuos siguientes: a Jefe de administra- . 
ción de sexta clase y sueldo de $2,000.00 
al señor Octavio Saavedra; el señor José 
Pérez Arocha a Jefe de administración 
de sexta clase con sueldo anual de $2,000;. . 
el señor José Rodríguez Capote a Jefe de 
administración de sexta clase y haber 
anual de $2,000.00; el señor Antonio Gar- [ 
cía de la Vega a Jefe de administración 
de sexta clase y haber anual de $2,000.00; 
el señor Florentino Díaz Smith a Jefe 
de administración de quinta clase y suel-
do anual de $2,400.00; y el señor Manuel 
Loret de Mola a Jefe de administración 
de quinta clase y sueldo anual de $2,000. 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s 
C 3085 26 t 11 
G R A N D E S F I E S T A S E N T 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
MAÑANA DOMINGO 
EN HONOR D E LOS SANTOS PATRONES SANTIAGO APOSTOL Y NUESTRA 
SEÑORA D E LAS MERCEDES. 
M A O N I F I E O S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S D E L F . C . D E L O E S T E . 
S a l i e n d o d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , c a d a h o r a d e 5 . 1 5 a . m . a 9 . 1 5 p . m . 
y d e J e s ú s d e l M o n t e [ P u e n t e d e a g u a D u l c e ] d e 5 . 2 3 a . m . a 9 . 2 3 p m 
2 0 P A S A J E : C E N T A V O S 
ESTE SERVICIO S E HOHENTARU DE HCyERDO CON L A S WECESIDMS DEL TRAFICO. 
P A R A E L R E G R E S O D E L O S C O N C U R R E N T E S A L O S B A I L E S D E L S A B A D O Y D O M T N r n 
H A B R A T R E N E S E S P E C I A L E S D E S A N T I A G O P A R A L A H A B A N A A L A S 2 . A . M C O B R A N D O 
L A E M P R E S A D O B L E . ' W D R ^ ^ f 
C 3222 1-2S 
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Una fecha de "Cuba en Europa" G A S I M - M K DEUTZ Compañía de los legítimos motores "Otto-Deuíz," COLONlil-DíUTZ 
Motores "OTTO" DE GAS POBRE, para el uso como combustible de carbón ?e|etal y antracita 
Motores "OTTO-DIESEL" „ „ „ „ ^ petróleo crudo 
Motores " O T T O " de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcaciones 
Maquinarla y aparatos para Ingenios "TRAPICHES KRUPP" Electrificación délos Ingenios 
Fríedr. Heckmann, fábrica de aparatos para ingenios, Braslau, Alemania. 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS CLASES.—MAQUINARIA ParA 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE, TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBETERAS 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. 
Representantes: SEELER, Pl Y Cía.—MERCADERES, 16^ , Esq. a OBR API A—APARTADO 68—HABANA 
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La publicación del número 100 de la 
brillantísima revista Cuba en Europa de 
Barcelona, que tan competentemente di-
rige el notable escritor señor Santiago 
Claramunt, fué celebrada el día ^ 21 de 
Junio último con una comida íntima en 
el Gran Restaurant Miramar de Barcelo-
na. Asistieron a la fiesta todos los que 
han contribuido a la fundación y al sos-
tenimiento de Cuba en Europa, quienes 
prestan su valiosísimo concurso intelec-
tual y los que con trabajo manual tanto 
cooperan al éxito do la cubana publica-
ción, que tanto enaltece a Cuba fuera de 
Cuba. 
El banquete sirvióse cor\ la esplendidez 
característica en el Restaurant Miramar, 
que es uno de los más acreditados de 
Barcelona. Durante la comida reinó en-
tre todos la mayor cordialidad, y al des-
corcharse el champán brindaron entusias-
tamente por España, por Cataluña, por 
Cuba y por su Presidente insigne y por 
la revista Cuba en Europa los señores 
1 Claramunt, Bonet, Casanovas y el doctor 
' Chibás, Cónsul general de Cuba en Es-
i paña. 
En el grabado—reproducción de una 
[fotografía hecha en la espléndida terraza 
del Restaurant Miramar, desde donde se 
¡contempla una de las vistas más her-
¡ mosas de que puede disfrutarse en Bar-
¡celona—aparecen los asistentes a nuestra 
j comida íntima, por el siguiente orden: 
Sentados—de derecha a izquierda—se-
j ñores Mariano Bonet, doctor José Viñe-
! fa-Bellaserra, doctor Fernando Escobar, 
i licenciado Manuel Fernández Guevara, l i -
cenciado Santiago Claramunt, doctor Emi-
! lio Chibás y Guerra, Eni'ique Cacciami— 
| propietario del Restaurant Miramar— y 
José O. Sala. 
De pie—en la misma dirección—señores 
Santiago Alorda, Santiago Casanovas, 
Emilio Cantero, Antonio Estalella, Jesús 
Antonini, doctor Arturo Roca, José Llo-
réns, Juan Serra, Mariano Solano, Fran-
cisco Alorda y Manuel Solano. 
Orfeón Asturiano 
Aviso a los Orfeonistas 
Estando invitado el "Orfeón" para la 
función organizada por los Cabranenses 
a beneficio de los huérfanos de Vicente 
Joglai', y dicha función se celebrará en 
el Polyteama el día 7 del próximo Agos-
to; rogamos a aquellos orfeonistas mo-
rosos, que asistan a algunos de los ensa-
yos, para repasar las obras que ya ten-
gan estudiadas; así, como algunas nuevas 
puestas a ensayo. También, el Orfeón 
asistirá a la velada del reparto de pre-
mios que anualmente celebra el Centro 
Asturiano. Además como está próximo a 
llegar a este puerto el crucero "Carlos 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
m o s t o P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 Jl. 
V," El Orfeón se organiza debidamente, 
para asistir a las fiestas que en honor 
de los marinos españoles se celebren; pa-
ra estas fiestas hemos sido invitados por 
una comisión que tiene en estudio el pro-
grama de festejos. 
También hacemos saber, para conoci-
miento general, que el Orfeón tiene abier-
ta la secretaría (altos del Centro Asturia-
no) los lunes, miércoles y viernes, de 8 
a 10 de la noche, donde pueden pasar a 
inscribirse todos los aficionados al can-
to. 
ROBES. 
LA ESENCIA DE LA VIDA 
El goce que produce la existencia, esti 
vedado a los que envejecido? prematura-
mente, agotados, por exceses o por des-
arreglos orgánicos, han perdido la vmü-
dad, las fuerzas, las energías y se hallan 
impotentes a pesar de contar solo cortos 
años. 
Vivir impotente, es no disfrutar de la 
vida. Las pildoras vitalinas, dan fuerzas: 
energías, curan la impotencia pronta-
mente devolviendo al paciente la vitalidad 
perdida. Se venden en su depósito ''El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las farmacias. 
Han fallecido en la isla: 
(ORIENTE) 
En Veguitas D. José Castillo; en Sanc-
ti Spíritus la señorita Conchita Manzini 
V Mondigutia; y en Sagua la Grande la 
señorita Encarnación Fanot y la señora 
Doña Amalia Iglesias y López. 
FUERZAS NECESARIAS 
Todo el mundo necesita las fuerzas na-
turales. Los seres gastados o agotados 
que de ellas carezcan, deben tomar cuan-
to antes las Grageas Flamel, cuya efica-
cia en esos casos es realmente sorpren-
te. 
Las Grageas Flamel no fallan ni una 
sola vez. Siempre dan el resultado que 
se desea. 
Se toman metódicamente y en casos es-
peciales. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer, etc. 
LONGINES 
FIJOS C e U O EL S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 66a. T e l t A-266B 
Telégrafo Teodomlro 
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe nom. 1, y Atares. Teléfono! 1-1033 
26 MILLONES DE LOZAS FABRICADAS. 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que " L A CU8MA" es la única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa del 
dibujos y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mo-
saicos para tenerlos de clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLAPWOL. 
Vives, 99. Teléíono: A-2090. Monte, 363. Teléíono» A-3655. Monte, 361 Teléfono: A-7610 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
L o m á s e c o n ó m i c o y d e m e j o r e s r e s u l t a d o s , 
p a r a b a l d e a r l o s p i s o s , es l a 
L e l í a _ L I B O R I O 
DE VENTA EN BODEGAS 
I M . F.ZAYAS, LONJA, NUM. 541, TELEFONO A-7475, 
C 3210 7-24 
" [ | P a t r i a " e n E s p a ñ a 
H a c a u s a d o g r a n e n t u s i a s m o e n E s p a ñ a l a 
v i s i t a d e l b u q u e c u b a n o P A T R I A , y e l m i s m o 
e n t u s i a s m o h a c a u s a d o e n t r e l a s d a m a s l a g r a n 
r e m e s a d e a r t í c u l o s d e v e r a n o q u e t i e n e 
" L A F I L O S O F I A " 
T a l p a r e c e q u e esa g r a n ca sa c o n o c e a l 
d e d i l l o l a s e x i g e n c i a s d e l a m á s r e f i n a d a d a m a , 
p u e s e l s u r t i d o q u e e n e s t o s d í a s t i e n e 
" L A F I L O S O F I A " 
es e n v e r d a d a r r o l l a d o r , r a z ó n p o r l a c u a l n a d i e 
q u e v a e l l a sa le d e s c o n t e n t o . 
L i z o m o , D í a z y [ a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
c S223 1-25 
Hablábamos días pasados de las pena-
lidades de los carteros que mueren tísicos 
al cabo de los años, rendidos al penoso de-
ber diario de subir en Madrid tantas es-
caleras para la distribución de la corres-
pondencia pública. 
Pues bien, para la resolución de este 
problema interesante para la considera-
ción a los padecimientos ajenos, va a ve-
nir como anillo al dedo, si cuaja, un inge-
nioso aparato inventado por el señor 
Peral (Don Isaac,) hijo del malogrado 
constructor del primer submarino, de 
simpática memoria. 
El inventor ha sido presentado a nues-
tro alcalde por el ex-concejal don Bote-
ro Pascual Acebedo y el aparato de que 
se trata como repartidor de la corres-
pondencia en los domicilios, puede utili-
zar asimismo en el repartp de periódicos, 
en los diversos departamentos de un edi-
ficio, librando así también a una clase 
menesterosa del ímprobo trabajo que re-
presenta la entrega en cada piso de los 
diarios o publicaciones a que estén sus-
criptos los dueños. 
Se trata según, dice un periódico, de 
una caja asconsora dividida en tantos 
compartimientos como pisos pueda tener 
la casa a que se dedique, subdivididos 
aquéllos a su vez en tantos casilleros co-
mo cuartos tenga cada piso. 
El cartero distribuirá en el portal las 
cartas introduciéndolas en los casilleros, 
donde marcará el número de ellas, y rea-
lizada esta operación, el aparato ascen-
derá eléctricamente, teniendo contacto 
en cada piso con unas cajas fijas recep-
toras y de construcción idéntica a la as-
censora. A l vei"ificai*se el contacto pa-
sará la correspondencia de uno a otro re-
ceptáculo, quedando la receptora respec-
tiva mecánicamente cerrada, al tiempo 
que un timbre eléctrico anunciará al in-
auilino que puede recoger la correspon-
dencia a él dirigida. 
Hay que advertir que mientras no se 
deposite en la ranura de la cerradura au-
tomática un número de monedas de cin-
co céntimos igual al de las cartas cobra-
bles que encierre la cajita y que va\i 
marcadas rm un disco, no podrá abrirse 
ésta, y, por lo tanto, será inútil querer 
retirar su contenido. 
Hechas las operaciones en todos los pi-
sos, la caja ascensora desciende y en su 
retorno, recoge de las cajas receptoras la 
recaudación, bajándola a la planta del 
edificio. 
%Como era lógico, el señor Vizconde Eza 
qiie tuvo para el señor Peral frases de 
simpatía y de afecto, prometió, someter 
el aparato al examen técnico respectivo y 
ti de la Dirección general de Comunica-
ciones, prometiéndose que las pruebas se 
verifiquen pronto. 
Hay que aguardar, una vez confirma-
do el éxito del aparato con aplicación al 
objeto a que se destina, cual será su cos-
to y quien vendrá llamado a satisfacer-
Jo. 
¿Será el casero? 
¿ Será el inquilino ? 
Temblemos los que figuramos entre los 
últimos. 
Los periódicos Gijoneses dan cuenta de 
la llegada a aquella villa del célebre gai-
tero de Libardón, que vuelve de la Ha-
bana con alguna pecunia y el buen hu-
mor de siempre. 
Dicen que durante su viaje a la patria 
en el "Reina María Cristina" recaudó a 
bordo con sus tocatas varios luises y 
estruendosas ovaciones. 
Cuando se habla de un hombre que va-
le poco, se dhee despectivamente: 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. 
L A U L T I M A P A L A B R A 
Los extractos y comprimidos, son la 
medicina del siglo. De ahí el éxito del 
bombón purgante del doctor Martí, un 
bombón igual al de la confitería, con 
VJia. purga activa y excelente en su cre-
ma. Opera rápidamente, el niño pide su 
repetición. Se vende en su depósito "El 
—Es una gaita. 
Pero aquí en este caso Ramón que es 
una gaita de primer orden en su arte, 
es un hombro de valía. 
Bien venido. 
Los carniceros han dado una becerra-
da en la plaza de toros. 
Es el único gremio que estaba llamado 
a actuar en el circo taurino, siquiera por 
su familiaridad con las reses. 
Yo no estuve en la novillada, pero me 
figuro que los carniceros deben ser muy 
buenos... matadores. 
En un círculo industrial. 
—Chico, nos van a fastidiar, si se lleva 
a cabo el proyecto de ministro de Ha-
cienda, de monopolizar la sal. 
—Anda, anda. ¿Qué es lo que dices? 
¡Si el monopolio de la sal ya lo tienen 
hace mucho tiempo!... 
—¿ Quién ? 
—¡Que pregunta! ¿Quién ha ds ser?... 
Pues las andaluzas. 
CLAUDIO. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gomora-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4776. 
M a t a n z a s 
a l d í a 
DE LA VIDA SOCIAL 
Ayer, y en la elegante morada que p v-
seen los distinguidos esposos Sánchez-Es-
i coto, fué convertido al cristianismo el pri-
! mogénito de dichos esposos, el cual osten-
! tará los nombres de Fidencio, Federico, 
| Pablo de San José. El acto revistió ca-
rácter Intimo, y a las amistades numero-
sas de los distinguidos esposos, les fué re-
partida una artística tarjeta de recuerdo. 
Ha marchado para la Habana, después 
de permanecer durante tres días en el se-
no de su familia, el culto y distinguido 
ingeniero señor Jacinto González Siga-
rroa. Buen viaje. . . y pronto regreso. 
"Alma Cubana", la hermosa y litera-
ria revista que sostiene nuestro pendón 
artístico, ostenta en su último número el 
retrato de la bellísima señorita Nena Ro-
meu, gala de nuestra sociedad elegante, y 
elegida Reina de la Belleza en el certa-
men que efectuará la revista habanera 
"Cuba y América". 
Mi efusiva felicitación a la gentil triun-
fadora. 
. Mañana, miércoles do moda en "El L i -
ceo", con un selecto y escogido programa 
que a la letra copio: 
Primera parte: Semanario Pathé, núme-
ro 257-A, en dos partes; Expedición al 
Polo Sur por el explorador Scott y Salus-
tiano y el alfiler, en dos partes. 
Segunda parte: Los terrores de la sel-
va, en seis partes, y Cruel Fatalidad, en 
ocho partes. 
Esta noche, concierto en el Parque de 
la Libertad, con un programa compuesto 
de magnificas obras musicales, y ejecuta 
das por la Banda Militar. 
El aplaudido duetto "Les Florence Ma-
cherine", estrenarán hoy en el simpático y 
ventilado salón "Actualidades", la danza 
de moda en Italia, titulada "La Furlan." 
En el tren de esta tarde ha embarcado 
para esa Capital,, mi fraternal amigo 
Agustín Martín, de donde regresará a es-
ta ciudad el próximo sábado. Asuntos re-
lacionados con su teatro, llevan al amigo 
Martín a la H&bana; viaje que redundará 
en provecho de los diarios concurrentes al 
salón "Actualidades." 
NATICIAS VARIAS 
Ha fallecido el antiguo empleado de la 
Aduana, señor Vidal Jaén, persona est -
madísima en el seno de esta sociedad. 
Según todas las noticias que he podido 
adquirir, ha resultado negativo el caso sos-
pechoso de Bubónica, que se tiene en ob-
servación en el Hospital Civil. 
Fué asistido en la Estación Sanitaria, 
de varias quemaduras graves, el blanco 
Domingo González, de 30 años, y vecino do 
la bodega "El Chiflldo." 
En la Estación Sanitaria, fueron asis-
tidos. Francisco Vázquez, contusión levo, 
Delio Dean, herida contusa, leve; Lázaro 
Pérez, contusiones graves y Consuelo Pé-
rez, de herida contusa, leve. 
En el Juzgado Correccional, fueron vis-
tos los siguientes casos: Domingo Giray y 
Ramón F. Perdomo, a 90 días do arresto 
por escándalo, ofensas y desobediencia. 
REGISTRO CIVIL 
En las oficinas del Registro Civil, han 
sido inscriptos en el día de ayer, tres nx-
cimlentos y cinco defunciones. 
EL CORRESPONSAL. 
Departamento de Sanidad 
Daniel Castillo 28 años, 8o. núm. 279. 
Nefritis; Pedro Oliva 14 meses, Santa 
Ana 3. Castro enteritis; Camilo Martínez 
98 años, 7 número 124; Prudencio Azo-
pardo, 33 años, Cerro 607. Meningitis; 
Angel Sveamás, 7 meses, Luyanó Í25. 
Castro enteritis; Dulce María Moiño, 10 
meses, Tenerife 45. Meningitis; Isabel 
Camas, 7 años, Príncipe 3. Castro colitis; 
Encamación Ferrer, 85 años, Chacón 2. 
A. esclerosis; Benita Radillo, Someruelos 
65. A. esclerosis; Cristóbal Rodríguez, 90 
años. Malo ja 183. Agotamiento vi r i l ; 
Adolfina Casas, 18 meses, Vives 59. Cas-
tro enteritis; Estanislao Molina, 77 años, 
Luyanó 36. Cardio esclerosis; José Caba-
ñas, 20 meses, 5a. número 21. Enteritis; 
Ricardo Fidiz, 83 años, 9 número 202. A. 
esclerosis; Josefa Cunil, 51 años, Jesús 
del Monte 371. A. esclerosis; Juan Leal, 
3 meses, San Benigno 20. Enteritis; Sa-
(' 2960 nlf. 8.5 
bino Argüelles, 9 añosr Zequeira 21 
Atrepsia. 
Hospital número Uno; José Taboada, 24 
años. Tuberculosis. 
José Castillo, 35 años. Empedrado 12, 
Tuberculosis; José Valdés, 47 años, Ma-
loja 149. Asma cardiaca; Antonio Valdés, 
8 meses, San Anastasio. Meningitis; Eu-
logio Vázquez, 4 años; Rosa Enrique y 
Pérez. Bronquitis; Florentino Pérez, San 
Antonio y Cerezo; Francisco Pulido 58 
años. A. esclerosis; Manuel Feliz, 36 años, 
Santa Ana L A. esclerosis; Tomás Carra< 
talá. Monte 491. Cardio esclerosis; Ma< 
nuel Pantomané, Benéfica. Tifoidea; Mar-
tina Castro, 48 años. Colón 3. Bronquia 
neumonía; Filiberto Carmona, 4 meses, 
Soledad 2. Meningitis; Pilar Pimentel, 20 
meses, 13 número 45. Meningitis; Juan 
Alonso, 7 años, H. Mercedes; Santiago 
Carcía, 59 años. Desamparados 54. A 
esclerosis; Teodoro Crama, 32 años. Ce-
rro 659. Tuberculosis; Mercedes Tomen* 
te, 68 años, Jesús del Monte 264. Cáncer 
de la boca; Mario Echizabal, 2 años, Man-
rique 230, Meningitis; José Cano, 51 
años, 7 número 54. Artitis crónica. 
Hospital número Uno: Manuel TorreSi 
44 años, Tuberculosis; Antonio Colón, 3 
días. Debilidad congénita 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJJR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. A^uiar y Obrapía 
P R O F E S I O N E S 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.j 
C 2809 l-Jl . 
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléíono A-56BT 
3017 j i . . ! 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 8016 3 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. Sepi-
iT.clón de la orina de cada riftón. Con-
ev.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
modia a 6. Teléfono F-1345. 
3015 j i . - i 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS URINARIAS-CIRÜGífl 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 31. altos. 
C. 2874 ' 26.—1. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Te-
lefono A-3940. 
C 8239 Jl.—28. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Narit, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero L Consultas de 3 a 3 en San 
Kafael núm. 1, entresuelos. DomicUio 
31, entra B y G. Teléfono F.3119. 
«008 j l - I 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeLSfcmo 
A-7347. 
3016 JL-1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
E.\ámenes cretroscópicos y cistos-
cópicos. 
ESPKCLVLISTAS EX IXTECCIOXES 
DE "608" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu* 
lipán, 20. 
7221 3-Ag-
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orí' 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
•por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
2987 J1.-1 
D R . M . D U Q U E 
SAX MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I H , 8, B* 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis-
Aplicación especial del 606. Neosal-
vasá-n 914. 
C 8128 26-J1-16 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
^Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
2983 JP 
\ 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
J o s e f i n a A c o s t a 
¡ M e d í a s ! C a l c e t i n e s ! C a m i s e t a s ! P a ñ u e l o s ! 
Se suceden las bodas en el Vedado. 
Es de aquella barriada de donde llegan 
TTiás frecuentemente a la crónica notas 
amorosas y ecos nupciales. 
Unas y otros se han repetido en lo 
aue va del mes de modo excepcional. 
Ahora es una boda. 
Y de ella hablaré por referencia, solo 
ra levantar acta de su celebración, to-
da vez que revistió un carácter de extre-
ma intimidad. 
Los novios ? 
Escritos están sus nombres al frente 
de estas líneas. 
Muy graciosa y muy distinguida la se-
ñorita Josefina Acosta asi como muy co-
rrecto y muy simpático el joven Miguel 
Goizneta. ., , , , . . 
La severidad de la ceremonia, a la que 
solo concurrieron familiares e íntimos, en 
c0rto número, la imponía el luto que lleva 
i novio por duelo reciente, sentidísimo. 
Es el hijo de aquel caballero excelente 
dignísimo de su mismo nombre, don 
Miguel Goizueta, apoderado que fué, has-
y M i g u e l G o i z u e t a 
j ta el momento de su muerte, de la im-
j portante casa de banca Hijos de R. Ar-
| güelles, de esta plaza. 
' Ante los altares de la parroquia del 
j Vedado sintieron Josefina y Miguel la 
realización del dulce ideal que acariciaron 
en su mente y en sü alma, 
j Muy interesante, en su sencillez misma, 
I resultó la ceremonia. 
Apadrinada fué por la señora madre 
¡ del novio, la respetable dama María Fer-
nández viuda de Gozueta, y el padre de 
la desposada, caballero tan distinguido 
como el señor Sebastián Acosta, funciona-
rio en otros tiempos que ocupó elevados 
cargos en la administración pública. 
Testigos por la novia. 
Fueron el Conde de Sagunto y el doc-
tor Marcelino Weiss. 
Y, por el novio, los señores Juan F. 
Argüelles y Ramón Goizueta. 
Réstame ya solo saludar a Josefina y 
Miguel en su felicidad, haciendo votos 
por que sea ésta completa, indefinida. 
En la sala del Foliteama. 
Gran concurrencia anoche en el estreno 
de Agripina y Nerón, película grandio-
sa, sensacional, que se mantendrá por 
varios días en ei cartel del coliseo del 
Entre esa concurrencia, que brillaba 
en palcos y lunetas, haré mención de 
un grupo de señoritas. 
Nenita Fesser, Carmelina Loredo, Mer-
cedes, María Rizo, Conchita Caiellas, Ara-
celi Giberga, María Antonia Insúa, Eloí-
sa Valdés Leal,. Cachita San Martín, Con-
chita Padrón, Dominga Otero, Julia Ma-
ría Villa, Mercedita Torres, Lydia Justi-
niani, Lolita Calves, Elvira Villa, Peti-
ca Valdés Leal, Mercedes Paniagua, Ma-
rina Otero, Helia Justiniani, Carmelina 
Morlans, Isabelita Calves, Angelita Alva-
rez, Carmela Figueroa, Herminia Vives, 
Diana López, Esperanza Gisbea, María 
Goyos, Carmelina Morlans, Laurita Mar-
tínez, María Vázquez, Silvia Alacán, Jo-
sefina Goyas, Fidelina Brito, Agustina 
Martínez... 
Y como siempre tan graciosa, tan sim-
pática, Mercedes Rosquín. 
Señoras en gran número. 
Descollaban, entre tantas, Enriqueta 
Comesaña de Comas, Ana Isabel Cañi-
zares de Morales Díaz y Eugenita Ovies 
di Viurrún. 
Jóvenes y bellas las ti es. 
Se repite Agripina y Nerón en la ve-
lada de esta noche. 
Noche de moda. 
* * m t 
Los que se van. 
Ya a estas horas navegan, rumbo a 
Key West, en el vapor Miami, el ilustre 
doctor Cabrera Saavedra con su hija Ofe-
lia y los distinguidos esposos Loló La-
rrea y Ernesto Sarrá. 
Se dirigen a Nueva York. 
Y en el Havana, que anuncia para hoy 
su salida, tiene tomado pasaje un gran 
número de personasí conocidas. 
El Secretario de 'Obras Públicas. 
Va el coronel José Ramón Villalón a 
Nueva York, donde se reunirá con su 
distinguida esposa, para después asistir 
a las fiestas del centenario de Baltimore 
en representación del Presidente de la 
República, a quien se hizo invitación es-
pecial. 
Va en el Havana el Vicepresidente del 
Banco Nacional, señor Hermán Olavarría, 
en unión de su bella esposa. 
El rico hacendado don Ramón Pelayo, 
dueño del central Rosario, y su sobrina, 
la interesante señorita María Luisa Gó-
mez Pelayo. 
Luisa Chartrand de González, la nota-
ble pianista, con su encantadora hija Es-
ther. 
Los distinguidos esposos Elisa Pruna y Aurelio Albueme. 
El magistrado de la Audiencia de la 
Habana, doctor Adolfo Plazaola, el dis-
tinguido abogado LeopoMo Irizar, el doc-
tor Juan F. Milanés y señor Dionisio Mi-
lián, acompañados de sus respectivas fa-
milias. 
Miss. Rubens. 
El cononel Rosendo Collazo, ayudante 
del Secretario de Gobernación, y el se-
ñor Francisco Porto, Cónsul de Cuba en 
Haití. 
Y va también en el Havana, entre el 
grupo de excursionistas que se dirige 
al Niágara, el señor Juan Ramentol, el 
agraciado en el certamen de la simpáti-
ca revista Gráfico. 
¡Feliz viaje tengan todos! 
* * * 
On dit... 
Habla ayer el confrére de La Discusión, 
el simpático Jesús Calzadilla, de una be-
llísima señorita de ojos encantadores y 
que es vecina de la calle de Rayo, y cuya 
petición oficial por un distinguido y sim-
pático joven sportman será hecha de un 
momento a otro. 
¿No adivinan ustedes? 
m a n e n t ^ e n Í l d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
CALIDADES EXQUISITAS, SURTIDO VARIADISIMO. P R E C I O S DE LIQUIDACION. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R E S T O S A R T I C U L O S 
" E L E N C A N T O " continúa su marcha progresiva brindando al público las 
incomparables ventajas de su nuevo sistema por Departamentos para cada artículo. 
UNA VISITA a esta casa es ganar tiempo y dinero.—Nadie debe perder de vista que 
E L E N C A N T O " E S LA C A S A MAS G R A N D E D E LA R E P U B L I C A . fifi 
A-5691; Ropa blanca, Corsés , Cintas y Tiras bordadas. — 
T E L E F O N O S : l A-7221: Oficinas, Encajes y Departamento de Compras.: 
A-7222: Tejidos, medias, camisetas pañuelos alemaniscos y modas. 
S o l í s , H n o . y C o m p . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
A b a n i c o " B E l ^ I v E F I ^ E U R ' * , jue G r a n ^ n i c . 
Lo más nuevo, acabado de recibir, hermosas figuras, varillaje de bambú con incrus-
taciones de nácar y paisaje de seda pintado a mano. De venta en todas partes. 
AI por mayor: en "LAS FILIPINAS", SA\ RAFAEL, NUM. 9, Teléfono A-3784. 
C 3221 alt 6-25 
Enrique FONTANILLS. 
iA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Jojería fina y caprichosos objetos pa-
ra repalos. 
Extenso y selecto surtido en tod̂ s los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
S a n t i a g o s y A n i t a s . 
J U L I O 2 5 Y 2 6 . 
HAGAN SUS ENCARGOS DE DULCES Y HELADOS A 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y S. José 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a r e u n i o n e s y c o n v i t e s 
11 ¡a e s c u e l a ' l u z 
C a b a l l e r o " 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES AL 
MAGISTERIO. LOS TRIBUNALES 
EN FUNCIONES. TERMINARAN 
DENTRO DE UNOS DIAS. 
Ayer comenzaron los Trubinales califi-
cadores sus tareas en los trabajos de aspi-
rantes al Magisterio, celebrados hace días 
en la escuela "Luz Caballero." 
Durante el día de ayer y las primeras 
horas de la mañana de hoy, han sido cali-
ficados unos 650 trabajos. 
EL ORDEN 
El modo en que los tribunales actúan, 
sin que rompamos lanzas en pro de ellos, 
Por lo menos, llevan al ánimo del que los 
presencie una imparcialidad poco co-
«ún. 
Los trabajos de un examinado son cali-
ficados por diversos tribunales a un mis-
ino tiempo, no pudiendo comunicarse un 
tribunal con otro, por la distancia en que 
se hallan situadas las mesas, para evitar 
dudas. 
de Escuelas de la Provincia doctor Luciano 
Martínez, así como al activo Secretario 
señor Juan José Zaldívar, los que están 
haciendo todos los posibles por el mejor 
comportamiento de los tribunales califica-
dores. 
Divídense los tribunales en dos salas, A. 
y B., respectivamente, en la siguiente for-
ma: 
SALA A. 
Tribunales número 1. 
Presidente: Rafael Fernández, Inspec-
tor de Escuelas de Aguacate. Vocales: 
señora Mercedes Fernández Huerta, direc-
tora de Escuelas de la Habana; Rafael 
Hunguert, maestro. 
Número 2. 
Presidente: José María Callejas. 
Vocales: señorita Matilde Rodríguez y 
Alfredo Organes, directora y maestro, res-
pectivos de la Habana. 
Número 3. 
Presidente: doctor Salvador de la To-
rre, director de Escuelas. 
Vocales: señora Paula de la Concepción, 
Manuel J. Quintana. 
Número 4. 
Presidente: doctor Tomás Cañe. 
Vocales: señorita Elisa Garrido, eeñora 
Flora L' Martard. 
Número 5 
Vocales: doctora María Josefa Dome-
zain, Concepción Carbonell. 
Número 6. 
Presidente: doctor Manuel Aguiar, Ins-
pector de Escuelas de la Habana. 
Vocales: Abelardo Saladrigas, Inspec-
tor de Marianao, señora Virginia de la 
Cerda, maestra. 
SALA B. 
Tribunal número 1. 
Presidente: doctor Angel de la Gándara, 
director de Escuelas de la Habana.. 
Vocales: Arcanio Fonseca, director de 
Escuelas de Santiago de las Vegas, séño-
ra María Josefa de Armas, maestra. 
Número 2. 
Presidente: Ismael C. Pórtela, director 
de Escuelas de la Habana. 
Vocales: señora Gloria Alonso y señor 
Carlos González, maestros respectivos de 
Marianao y Jaruco. 
Número 4. 
Presidente: Bernabé Cartaya. 
Vocales: Manuel Barrera, señora Rosa-
lía Gonzalos, directores de Escuelas. 
Número 5. 
Presidente: Pelayo Alfonso, Inspector 
de Escuelas de Bejucal. 
Vocales: Nestora Morinelo y Alberto 
González, maestros. 
Número 6. 
Presidente: Francisco de la Huerta, Ins-
pector de Escuelas de Güines. 
Vocales: señora Juana María Traité; 
José Macho, maestros. 
Es caso seguro que los tribunales ter-
minarán sus tareas el miércoles o el jue-
ves de la semana próxima. 
Daremos a conocer el resultado de los 
mismos. 
Pon Miguel f. Márquez 
En el anuncio que apareció en la sec-
ción de "Venta de fincas y establecimien-
tos" de la edición primera, del jueves úl-
timo, y por un empastelamiento del mol-
de, aparece cambiado el número del do-
micilio de este popular y acreditadísimo co-
rredor de negocios, pues en lugar de Cu-
ba, 23, debe ser 32. 
Sirvan estas líneas de aclaración pa-
ra aquellas personas que ya por carta o 
por teléfono preguntan al referido señor 
Márquez si se ha cambiado de domici-
lio. 
Este orden débese al Superintendente 
Casino Español de (a Habana 
SECRETARIA 
Se anuncia por este medio, para co-
nocimiento de los señores socios de este 
Casino, que el domingo próximo, día 26 
del actual, habrá de tener lugar la se-
gunda Matinée del presente verano, cum-
pliéndose estrictamente para dicha fiea-
ta las siguientes prescripciones: 
la.—Para asistir a la Matinée, será re-
quisito indispensable a los señores so-
cios la exhibición del recibo que acre-
dite el pago de la cuota social corres-
Presidente: Domingo Lance, director de! pendiente al mes de la fecha; no admi 
Escuelas de Alquízar. 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s de C A B E Z A , 
• de O í d o s , Dt- M u e l a n 
R E U M A T I C O S . & . & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
m S A C E R D O T E 
cumpliendo uns promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, ORA T¡S, * las 
personas anémicas y t ísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D/ri/a su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre luán, apartado 
Í . Í 6 8 , Habana. 
C 3020 alt 10-8 
tiéndese niños, ni familiares varones ma-
yores de 16 años. 
2a. No se expedirán otras invitacio-
nes que no sean las oficiales de costum-
bre. 
3a.—La Matinée tendrá lugar en el Sa-
lón de fiestas del Edificio Social, de tres 
y media a siete de la tarde; abriéndose 
la puerta principal, por Prado, a las tres 
en punto. 
4a.---La Comisión podrá obligar a re-
tirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana, Julio 21 de 1914. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
D E A G R I C U L T U R A 
NOMBRAMIENTO 
El señor Armando Sánchez Miranda 
ha sido nombrado Ingeniero Jefe de se-
gunda clase. Jefe del Distrito de Montes 
y Minas de Camagüey, con el haber anual 
de $2,500 que tiene señalado en presu-
puesta 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha negado a los señores Ignacio 
González, Francisco Gutiérrez, Alvaro 
López, Juan Reyes, Rafael Hernánde: 
Andrés Pino, Aurelio Favelo, José Guz 
mán Peña, Agapito Alvarez, Victorinn-
Baró, Rafael Gell, Regino Alvarez, Lui: 
Borrero, Néstor Martell, José Castella 
nos, Nicolás García, Rafaela Romero 
García, Antonio González, Ventura ; 
Hermano, Nicolás Romero, las inscripcio 
nes de las 'marcas que solicitaron regís 
trar. 
Se han expedido a favor de los seño-
res Graciliano Galindo Ñápeles, José Ma-
tías Muñoz Núñez, Antonio Aguilera 
Aguilera, Antonio J; Herrera, Socorro 
Fonseca, Israel Pérez y Rodríguez, Ge-
rardo Esteva Vázquez, José Villar Váz-
quez, Nicolás Marín Canelo, Andrés Gra-
sa Felices, Juan Rodríguez Baez, Barto-
lomé Perelló, los títulos de propiedad de 
las marcas para señalar ganado que les 
fueron otorgadas. 
Se ha acordado revocar la caducidad 
recaída en la concesión de la marca que 
se otorgó, al señor Manuel Carbonell y 
Cabrera, vecino de Manzanillo, decla-
rando en vigor el de concesión de marca 
para ganado expidiéndole título de la 
misma por haber abonado los derechos 
correspondientes. 
P I M E N T O N 
Ta llegó el acreditado pimentón pi-cante "El Gaitero" y se detalla en medias latas a 40 centavos, y latas a 76 centavos y latas de 1 arroba a precio limitado. 
Obrapía, 90, "MANIN". Teléfono A-5727. C 3212 2-t-25 2-d-25 
D E H A C I E N D A | 
LA ADUANA DE ÑIPE 
Por la Aduana de Ñipe se han recau- j 
¡ado durante el año fiscal de 1913 a 1914 i 
?734,65o.l7 contra $513,041.75 en el del 
912 a 1913, dando un aumento a favor 
I el primero de $221,613.42. 
EL SEÑOR RUGA 
Se ha confirmado al señor Luis Ruga 
i el cargo de Jefe de Negociado de Pre- , 
apuesto de la Sección de Teneduría de : 
ibros y Resguardos con la categoría de , 
efe de Administración de segunda cía- ' 
e, segundo Jefe de dicha Sección y haber 
nual de $3.300.00. 
i S P E C í A C U L O S 
PAYRET,—Cine y Variedades. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
Agripina y Nerón." 
MARTI.—Función a beneficio de Capa-
leja. Programa variado. 
AZCUE.—"La alegría del batallón," 
'Las bribonas," "Calderón." 
ALHAMBRA.— "Los efectos del divor-
io," "Una rumba en Boloña," "Sorpren-
dido infraganti." 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine. 
Estrenos. 
APOLO.—Santos Suárez, Jesús del 
Monte. Cine y Varietés. Estrenos dia-
rios. 
TEATRO PRADO.—Hay hoy en este 
concurrido cine una novedad de gran 
atracción, es la exhibición por primera 
vez en Cuba de una cinta hecha por Mau-
rito, que no es más que un célebre imita-
dor del geni xl Max Linder. Ha hecho Mau-
rito una cinta que se titula "Los zapatos 
de Charol" y es tan grande el parecido 
de este artista con Max Linder, que quien 
no sepa que es un imitador no sería ca-
paz de distinguirlos. Esta cinta va en 
primera tanda y se pone además, la pre-
ciosa cinta titulada "Amor y deber." 
En segunda tanda se pone el grandio-
so estreno de ayer titulado "La estatua 
de carne" y en tercera, la preciosa cinta 
de Ivette Andreayor, que se titula "Fas-
cinación." 
U7raganT£ cono un Rftno oe 
f r L I L A S F R A S C A S — 
L I L ^ D E 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 




tre y Martinica y Posta-
les de sedo y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
FORMULA DE BELLEZA 
Como un tesoro deben conservar las 
damas el librito que con el título "Fór-
PariTmañana, domingo, se prepara para i mula de Belleza" se está regalando al 
' publico. Pídase a Neptuno 85 moderno • 
poniendo en el sobre "Fórmula de Belle-
za." Se remite a vuelta de correo. 
C 2871 14-21 
la matinée "El niño de París" al precio 
de 10 centavos toda la función. Por la 
noche se repite la grandiosa película de 
Lydia Borelli "Muero... pero mi amor 
no muere." 
DESDE EL, MARTES, 21, FALTA una muía de seis y media cuartas, moata, Lucera, de la "Ermita de los Catalanes". A la persona que dé razón de ella será gratificada por Jo-sé Alonso, en dicho lugar. 10142 25m. y t. 
J A R A B E E U P I N I N A C A E L O S £ & -
£ A 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
C 3193 alt 3-22 
r r r >H7 / m v q j j / í / í í p í / e o a . 
R e i n a , 1 2 
T e l é f . 
A - 3 3 4 6 . 
D e p ó s i t o : 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y G a . 
S. en C . 
Importadores de A u t o m ó v i l e s y Accesorios 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
SUCÜfM; 
J . d Ü f i l E , 
Te!éf, m i 
C 2841 alt 7-3 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 2 5 D E 1 9 1 4 
I r ¡Preguntas y ¿Respuestas 
D. P. G.—El actual Presidente del Con-
Bejo de ministros español, don Eduardo 
Dato, es natural de Galicia. 
R, C. A.—Me aseguran que la provin-
cia de Oviedo según la estadística mas 
reciente tiene 701.011 habitantes y Ovie-
do 63.145. T . . XT 
Ethel.—Los sorteos de la Lotería Na-
cional de Cuba son públicos. Puede us-
ted presenciarlos en la plazoleta de la 
Aduana vieja frente a la Secretaría de 
Agricultura. . 
C. M.—Cayo Hueso es llamado por los 
americanos Key West, que se traduce lla-
ve del Oeste; pero el nombre legitimo o 
el más primitivo es el español, que data 
de tres siglos. _¿ . -
Buchito.—El modismo italiano Lhi lo 
sa, se traduce "Quién lo sabe.' 
C. Sñóf.—Desea saber qué requisitos 
son necesarios para ingresar un extran-
jero en el servicio de la Marina de Gue-
rra Norte-Americana. . / 
1111 de & A.—Hay además la bibliote-
ca de la Academia de Ciencias, Cuba es-
quina a Amargura. 
Meridiano.—No tenemos la menor no-
ticia de la empresa a que usted se refiere, 
ni de su Agente. 
Un ignorante.—Maltrato de obra se di-
ce de la acción de golpear o lastimar fí-
mmn LA VEJEZ 
Ante la resistencia de una mujer a 
ponerse vieja, todos preguntan que hace 
para lograr su fin y la respuesta es sen-
cilla, única: Usa jabón del doctor Frujan 
pues por especial preparación,—su iau-
tor, especialista en las afecciones de la 
piel—además de limpiar y purificar la 
tez, contiene ingredientes que fomentan 
la suavidad, tersura y frescor de la he-
pidermis. 
Quien usa jabón que no sea del doctor 
Frujan, envejece antes de tiempo, pues 
sus ingredientes, de mala clase, resecan la 
piel, la ponen dura y hacen aparecer las 
arrugas que tanto afean. 
E l jabón del doctor Frujan, está hecho 
para limpiar, dándole la suavidad del tfei*-
ciopelo, la blandura de la seda y el fres-
cor y lozanía de la rosa. 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, de 
24 caballos, dos carrocerías, para reparto 
de mercancías y para paseo, o se cambia 
por una casa o terrenos en las afueras; 
también se vende un carro de cuatro rue-
das, un motor de gas y otro de vapor. 
Informes: Marqués González, núm. 12. 
9755 27-jl-t 
sicamente a una persona, para distinguir-
lo del maltrato de palabras. 
Un asturiano.—El regalo del anillo de 
boda es obligación de todo el que se ha 
comprometido a casarse. Puede usted 
ponerle las iniciales y la fecha del com-
promiso. 
W. R.—Clases preparatorias de comer-
cio y Teneduría de libros, puede usted re-
cibirla de la muy inteligente profesora 
señora Laura L. de Beliard, Virtudes 44. 
Vea el anuncio. 
A. B. C—San Abelardo es el 2 de Ene-
ro. 
Suscriptor.—Se escribe Cóndor. Ya le 
contesté que Caimito pertenece a la pro-
vincia de la Habana, y Guayabal a la de 
Pinar del Río. 
A. y R.—Al principio establecieron un 
sorteo en que el billete entero costaba 
cinco pesos de a dos pedazos cada uno. 
N. A. C.—Hoy los buques grandes todos 
se hacen de hierro y de acero. 
Fígaro.—Las obras de Manual José de 
Larra, puede usted adquirirla en "La Mo-
derna Poesía," Obispo 135. 
Argemigo.—Cien personas me pregun-
tan como usted, de donde es natural Pa-
blo Iglesias y no he podido contestar. 
O. B.—En España no existe el juicio 
por Jurados. 
Un suscriptor.—Las cuatro dimensio-
nes del perímetro para deducir su área. 
Hay que. dar también un ángulo o una 
diagonal del mismo. 
José Azzuza.—En "La Moderna Poesía" 
hay las obras completás de Peréz Galdós. 
Dos Estudiantes.—Escobar vive en Nue-
va York, 49 W. 28 th St. 
Varios lectores.—Cangas de Onís es 
ciudad. 
Un langreano.—Tiene 37,000 socios. El 
jefe del partido tradicionalista en Espa-
ña es el Marqués de Cerralbo. 
J . Castaño.—Tiene que revalidar aquí 
el título. 
• 
L O S R E U M A T I C O S G O T O S O S 
Y T O D O S L O S Q U E P A D E C E N D E C O L I C O S N E F R Í T I C O S , 
A R T R I T I S M O , C A L C U L O S , A R E N I L L A , O B E S I D A D , & . 
S E R A N C U R A D O S E N P O C O T I E M P O C O N E L 
• 
A N T I R R E U M A T I C O DR. RÜSSELL HURST DEL DE PHIUDELPHiA, PENU 
r 
Produce inmediatamente un aumento de orina, PURIFICA la sangre, TONIFICA el corazón, 
DESINFECTA las vías urinarias y REDUCE los cálculos facilitando^su expulsión. 
S e v e n d e e n t o d a » 
l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d é l a I s l a d e C u b a . 
E L " E 8 P A 0 N E " S u c e s o s 
UN CANTERO DE BERZAS 
El vigilante 921 arrestó a José Fraga 
T"" TT- I J • 4.«„|Vilaboy de Ayesterán 8, por acusarlo el Ln suscriptor.—En las tiendas mixtas j ? * - Ai;á' T:, \ r l 
pueden vender toda clase de calzado 
J. Morales.—Siendo cubanos sus hijof 
son cubanos y al llegar a la mayoría de 
edad, optando por la ciudadanía cubana 
están libres de quintas. 
Nico V.—La mayoría -de edad es a los 
21 años; pero un menor de edad si tiene 
aptitudes puede ser capacitado para po-
nerse al frente de una industria o casa 
de comercio. Para ello hay que cursar 
un expediente judicial. 
Un suscriptor.—Los tranvías eléctricos 
asiático Francisco Alián, vecino del Ve-
dado, de haberle hurtado un cantero de 
berzas, que primero arrancó. 
POR GOTICO 
Damián Rodríguez Colino, de 13 núme-
ro 5, fué detenido por el vigilante 413, 
por acusarlo el estudiante Alejandro Fer-
nández y Díaz, de 19 y Paseo, de hab^r 
piropeado incorrectamente a su hermana 
al transitar por la calle B. 
E N E L HOSPITAL 
Al caerse de una escalera en el Hos-
PREPARADA U 11 
con la s ESENCIAS 
i d e l D r . J 0 H N 8 0 N = ^ f i n a s » . n » 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , Obispo , 30 , e s q . a A f u i a r 
LLEGO AYER A L A CORUÑA | 
Según cablegrama recibido por el sê  
ñor Ernesto Gaye, consignatario de I? 
Compañía Francesa de vapores, el maguí, 
fico vapor "Espagne" que salió el día 1$ 
de este puerto fondeó en el de la Coruñ^ 
ayer 24 a las 5 de la tarde. 
ESTABA INFECTADA 
Guillermo Balmaseda y Borbón, de San 
Miguel e Industria, fué asistido de uiq 
herida antigua infectada en el pie derc-» 
cho, que dice recibió hace cinco días al 
pisar un erizo de los baños de mar dq 
Marianao. 
de la Habana fueron inaugurados el 22, 
de Marzo de 1911, línea del Vedado. Unos | P ^ l f ? ^ ^ ^ * « ^ ^ ^ ^ 
meses antes fué establecido un tranvía 
eléctrico de Regla a Guanabacoa. 
P. P. P.—La guerra de Rusia y el Ja-
pón terminó el 30 de Agosto de 1905. 
C e n t r o A s t u m o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señor:s 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir a la Junta General ordi-
naria administrativa, correspondiente 
al segundo trimestre de este año de 
1914, que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próximo, 
día 26 del corriente mes, comenzando 
a la una de la tarde. 
S E H A C E S A B E R A L O S SEÑO-
E E S A S O C I A D O S QUE P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A 
JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O INDIS-
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E -
C H A A L A COMISION C O R R E S 
P O N D I E N T E , A F I N D E E V I T A R \ lera 
TODO G E N E R O D E D I S C U S I O N E S 
Habana, 21 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
B . G. Marqués, 
C. 3185 4t.--22. 
ves, el sirviente del mismo, José Alvarez 
García. 
UN PROFUGO 
Ayer fué detenido por la policía del 
Vedado, el menor Demetrio Fernández, 
por ser prófugo de la Fscuela Reforma-
toria de Guanajay. 
NO HAY PRUEBAS 
El sirio Simón Canasi, de Real 9, hizo 
arrestar por el vigilante 392, al güagüero 
Juan García Carreras de Carlos III 267, 
por sospechar que éste haya sido quien 
W hurtó diez pesos plata que había pues-
to sobre una maleta. 
Al ser registrado Juan, no se le ocu-
pó dicha cantidad, no siendo esto óbice 
para que lo remitieran al Vivac. 
D E L ULTIMO ESCALON 
UN CLAVO SAGA OTRO GlAVO 
Nada más gráfico para expresar el re-
sultado de las vacunaciones, medio moder-
no, eficaz y sorprendente de atacar las 
enfermedades antes de que aparezcan 
porque no otro cosa es lo que se procu-
ra inyectando de cualquier manera un vi-
rus maligno, que hace brotar una enfer-
medad, localizándola y esterilizándola 
en seguida. 
Concurriendo brillantemente al sistema 
de vacunas, el Syrgosol, un preparado 
del químico suizo, doctor Siegfried, se 
está generalizando en su uso, como tal 
vacuna o preventivo, en lo que resulta 
de tal modo eficaz, que quien tiene la 
precaución de aplicárselo una sola vez 
después del contacto sospechoso, no pa-
dece nunca blenorragia o gonorrea, por-
gue si el microbio ha sido inoculado, lo 
mata seguramente, no dándole tiempo si-
quiera a hacer la primera señal de la En la Casa de Socorros del Vedado, 
fué asistido de una contusión, leve en la! existencia de la blenorragia o gonorrea 
región frontal Armando Chacón y Corti-
na, de 18 entre 17 y 19, la que sufrió 
al caerse del último escalón de una esca-
SE DABA "COBA" 
El vigilante 945 condujo a la 3a. Es-
tación a Luis Cabaleiro Seguí, de Ma-
riano letra D. porque al detener a Car-
men Gómez, le dijo Luis a ésta "no le 
des tanta coba a ese rimvergüenza." 
E l Syrgosol es, además de producto 
magnífico para evitar el contagio de 
la gonorrea, la medicación que más triun-
fos cuenta por su manera radical de cu-
rar la enférmedad, lo que hace en foco 
tiempo sin hacer sufrir al paciente y sin 
obligarlo a guardar cama. Cualquiera 
puede curarse solo, cumpliendo las ins-
trucciones que so acompañan a cada fras-
co. 
L O S D E L C O N C E J O D E N A V A 
SE PREPARA UNA HERMOSA FIEST A. BAJO E L ABUELO MAMONCILLOL 
T i CTTAT* * v x A o ÎT Í\ T > T̂  o TT DA V rkTTT̂ TV T TiV. VA VA Tmirv 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
j / m c / á / m é . 
FARAN. 
De Nava, concejo siempre verde, siem-
pre florido, en cuyo río de plata se bañan 
las ninfas blancas, rollizas, encantadoras, 
cantarínas, no conocía el cronista más que 
a don Severo Redondo, industrial de alto 
vuelo, prohombre del Centro Asturiano, 
alma generosa y noble si las hay. Pero 
ayer se presentó en esta redacción un 
asturiano simpático y de buen ver. 
—¿Qué hubo? 
—Voy decirle: —Soy Presidente de los 
valientes asturianos del Concejo de Na-
va y además soy pariente de usted. Su 
"muyer" y la mía primas carnales. Y Li-
sardo Llamedo que así se llama éste mi 
pariente, sonrió. 
Los "primos" nos dimos un abrazo. Y 
Lisardo unció su breve y elocuente dis-
curso : 
Voy "decite:"—Los de Nava estamos 
que saltamos de alegría, dispuestos a 
echar la casa por la ventana; a cantar 
y a bailar todo el día y toda la noche. En 
una palabra, chacho: vamos de jira, de 
fiesta, de romería colosal. Cogeremos el 
cielo con las manos por Nava, por su ho-
nor, por el orgullo nuestro. Y Nava por-
que "onu." 
—¿Cuándo será eso? 
—Aún no lo sabemos; pero así de que 
lo acordemos te enviaremos la noticia. 
Por lo pronto has constar que el banque-
te lo servirán los chicos del gran res-
taurant El Palacio de Cristal; que irán 
mujeres lindas a granel; que se habrá 
sidra, flores y champán "pa" la boda y 
"pa" la tornaboda; gaita y orquesta y 
banda y el delirio. Los de Nava estamos 
dispuestos al suicidio 3Í no celebramos la 
fiesta más romera, más florida y más 
cantonina de todo el año. Y "pa" rerdai 
des el tiempo y el tiempo lo dirá, 
cosa es "pa" pronto. 
Luej^a mi primo Lisardo cantó una ro* 
tunda soberana para demostrarme qaa 
no se le olvidó cantar, gritó un retador 
"Ixuxú" y salió. Antes de separarse loí 
primos nos dimos otro abrazo. 
Adiós, pariente! 
D. F. ' 
PARA HIPOIEGARSÜ GASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con Inspecciones que 
desagradan. L a oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito da 
la Capital. 
9923 17.a. 
C 3033 alt 5-8 
H E O S E N R O D R I G O 
Rodrigo, 24 de Julio. 
Dos detonaciones oídas a las doce del 
día en el tranquilo pueblo de Rodrigo, 
pusieron en alarma a este vecindario. 
Fué autor de ellas ol vigilante de la 
policía de Santo Domingo señor Ensebio 
Mora el cual tuvo que hacer dos disparos 
al aire para intimar a Luciano Llera y 
Quintín Pérez que machete en mano lu-
chaban en la vía pública. 
E l motivo del disgusto créese que obe-
deció a cuestiones de mujeres. 
Ambos fueron detenidos por el men-
cionado funcionario siendo trasladados a 
Santo Domingo en donde fueron puestos 
a disposición del Juzgado. 
LINARES. 
EN LA I 
DE 
C o l o m i n a s y C a . 
S i RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s sus 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e fec tos 
f o t o g r á f i c o s ^K-odak'* 
y o t r o s a c r e d i t a d o s fa-
b r i c a n t e s . 
F O L L E T I N 12 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R V O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
Ante todo va a la fonda y come; des-
pués se dirige a casa. Bautista está allí, 
a la puerta. ¡Buen augurio! 11 portero 
sale varias veces a la calle y otras tan-
tas entra en el zaguán, mientras el pro-
fesor llega a paso magistral; y cuando 
a la postre está Marco Antonio en lugar 
inmune, sácase Bautista del bolsillo in-
terior de la chaqueta unu carta. 
¡Tanto misterio para una sola carta! 
Pero ¡qué carta! Apenas el señor Y. O. 
ha roto el nema, cuando siente correr por 
todo su cuerpo un estremecimiento tan 
rudo que tiene que apoyarse en la baran-
da. 
Esta otra carta dice en forma patética 
y sencilla: 
"Soy joven aún, soy viuda, soy infeliz. 
Ko poseo más que mi corazón y mi bella 
arte. Vivir para la felicidad de un hom-
bre honrado es toda mi aspiración. Habi-
to en la calle de Turin, númerc^60, piso 
segundo. Dará razón la señora ̂ Marina, 
cemprimaria." 
Marco Antonio lee hasta cuatro veces 
estas bocs« lineas; luego las r«c<ta de 
memoria balbuceando y no logra aún pe-
netrar su sentido. Oprímese la frente con 
las manos, mira fijamente delante de sí; 
después se pasea, se detiene, pasea otra 
vez... Por último se deja caer entre los 
brazos de una butaca de ruedas, que re-
trocede hasta la pared como de espanto. 
¿Qué significa toda esta mímica- del 
señor Y. O.? 
Significa que en las pocas líneas de 
aquella carta, que ahora yace en el sue-
lo, Marco Antonio ha reconocido la letr? 
de su hija . . . 
VI 
MARCO ANTONIO JUEGA 
Al extremo del aposento, donde la suer-
te, sirviéndose de una carta y de una 
vulgar poltrona de ruedas, lo ha arrojado 
como a un trasto roto, Marco Antonio 
mira al pavimento que le parece un des-
tierro. 
Aquí jugará su gran partida. E l ad-
versario es fuerte, el señor Y. O. lo sa-
be, ŷ  sabe también que, protegidos por 
el anónimo, juegan contra él muchos ad-
versarios, no uno solo. Sentimiento pa-
ternal, decoro de familia, miramientos so-
ciales, están allí como formados en bata-
lla a lo largo de la pared de enfrente, han 
hecho su primer movimiento y esperan 
que el señor Y. O. conteste. 
Marco Antonio vacila un poco. Antes de 
jusrar aquella partida decisiva, necesita 
mirar a la cara a su multiforme adversa-
rio y decirle: 
—Bien sé yo tu naturaleza íntima; eres 
el escrúpulo que conturba, la hipocrqtía 
ojie fascina, la mal^dúxincia que muerda 
y el escándalo que grita. Es muy difícil 
contentarle; sin embaígo, alguna vez, 
cuando has inmolado a tu víctima, finges 
aplacarte, te enjugas los ojos o bates las 
palmas y te haces llamar la compasión 
o la gloria. Pero yo te arranco la másca-
ra y te escupo al rostro tu verdadero nom-
bre: eres el "egoísmo público." Ahora 
juega. 
Ya ha jugado y su manejo es por de-
más astuto. Ahora le toca a usted, señor 
Y. O. 
Serafina vive, pues, todavía. Marco An-
tonio no ha pensado nunca que hubiera 
muerto ni que pudiera morir; pero te-
ner la prueba escrita ce que está viva, 
absolutamente viva... 
La hija que creía perdida para siempre 
en el ancho mundo, estaba simplemente 
extraviada: el bufo la había escondido de-
trás del escenario; hoy el bufo ha muerto 
y la viuda enlutada sale de las quintas j 
para pedir al público de la platea un se-
gundo marido. 
Serafina, la niña modesta y tímida que I 
Marco Antonio había educado a semejan-
za de su pobre madre; aquella criatura 
que parecía nacida sólo para dar guerra! 
a las telarañas, sin salir de casa, anuncia 
que posee su bella arte, es decir, que 
en la escuela del bufo, su difunto mari- \ 
do, se ha puesto ella también a cantar. 
El nombre de Marina, para informarse de i 
ella en la calle de Turín, númoro 60, 
no es sino un nombre tíc guerra. 
Serafina vive, pues, y canta; está sola 
en el mundo, es pobre, no posee más que 
su bella arte, llena de peligros; tiene 28: 
años y conserva aún su belleza. Teniendo i 
necesidad de un hombre que la proteja, 
eStá di-auesta a arwja'-se en brazos del i 
I primero que llegue, siquiera sea viejo y 
! achacoso. Serafina está en Milán, a pocos 
I centenares de pasos de su padre, a uno 
solo acaso del deshonor. 
E l manejo del egoísmo público signifi-
ca todo esto. Ahora toca a usted, señor 
Y. O. 
Marco Antonio se revuelve en su pol-
trona y mirando fijamente al suelo, prue-
ba a decir: 
—No hay nada de común entre ella y 
yo: lo tengo jurado. 
Pero uno de sus adversarios le con-
testa desdeñoso: 
—¡Romances! No hay perjurio cuando 
el juramento es indigno. 
Y añade otro con voz halagüeña: 
—Por más que hagas y digas, por más 
graves que sean las culpas de Serafina, 
no es verdad que no haya nada de común 
entre vosotros. Serafina es tu sangre, Se-
rafina es tu carne y hasta una partícula 
de tu alma generosa. 
—¡Cómo!—prorrumpe Marco Antonio.— 
Esa desgraciada ha hecho su santa vo-1 
luntad desoyendo los consejos y ruegos' 
de la prudencia y del amor; ha hecho 
traición a su padre, lo ha dejado solo 
en el mundo para ir de teatro en teatro! 
¡y ahora deberá olvidarse todo eso, por-I 
que es infeliz! 
Una voz íntima, como el eco de sus 
mismas palabras repito en lo hondo de 
su alma. 
—¡Porque es infeliz! 
Pero e! señor Y. O. no lo escucha. Pien-
sa que la desgracia que ha herido a su 
hija es un castigo del cielo y le parece \ 
haberla hasta previsto. Seguramente la I 
previo. Aquel bufo a quien apenas había 
visto, llevaba escrito en la cara su desti-
no: Marco Antonio no se había dejado 
engañar vahora lo recuerda) por aquella 
apariencia de jovialidad y de salud; aque-
lla cara mofletuda era una máscara, y un 
engaño aquel cuerdo gordinflón. Con 
que Serafina le hubiera dicho: Papá, exa-
mina al joven que me pretende, luego al 
punto habría adivinado el señor Y. O. la 
hipertrofia o la tisis. Ahora el bufo es-
tá muerto, y con los muertos es generoso 
el señor Y. O. Así Dios lo haya perdona-
do, como la gran alma del señor Y. O. 
lo perdona. En cuanto a Serafina, ¿qué 
puede hacer? ¿Por qué ha de venir el 
acaso a tomarla de la mano y conducir-
la, después de tantos años, a la presen-
cia del autor de sus días? 
La pregunta está hecha Marco Antonio 
apenas tiene tiempo de arrepentirse inú-
tilmente: la contestación del adversario 
ec. pronta. 
—Piensa—le dice,—en las cartas que 
has devuelto sin abrirlas. ¿Qué sabes tú 
si en una de ellas te participaba su gran 
desventura la pobrecita a cuya felicidad 
faltó la bendición de su padre ? 
Marco Antonio no sabe nada, nada quie-
re saber; esto es, sabe esto sólo, que la 
"gran desventura" no sería después gran-
de ni pequeña, si él abriera los brazos a 
su hija. Serafina volvería a encontrar la 
conocida casa, donde había vivido de ni-
ña, volvería a sus ocupaciones domésti-
cas; y ocupada desde por la mañana hasta 
la noche en combatir las telarañas y el 
polvo, en abrir y cerrar los cajones, en 
ajustar el gasto diario, y confortada con 
el afecto nada frenético del padre, con su 
manojo de llaves en el bolsillo v sus re-
gistros en regla. ¿Qué mujer ínás feliz 
que ella? Después de haber probado los 
efectos de una existencia diversa al lad< 
de un hombre que no era su padre, 1* 
viuda volvería a ser niña, se borraría por 
ei^iemP0 un pasado que... 
Marco Antonio se interrumpe en d 
curso de sus pensamientos, porque aqufr» 
üa misma vocecita de eco, que ha habla-
do en el obscuro fondo de la concienciaj 
comienza lentamente así: 
'Bórrese por el tiempo un breve pasa-
do. Después de haber probado los efectofl 
de una existencia diversa, ¡cuánto mía 
solicita y amorosa no será la viuda qua 
venga a ser otra vez niña! Volverá a 
encontrar las conocidas estancias y vol-
verá a sus ocupaciones antiguas, y ocu-1 
pada desde por la mañana hasta la no-
che en combatir las telarañas y el pol-
vo, en ajustar el gasto diario y arregla* 
la casa, tendrá la dulce ilusión de con-
tribuir a hacer tranquilos y felices loí 
días de su padre que, por desesperación, 
quería arrojarse en brazos de una mujeí 
cualquiera. 
"De aspecto no desagradable, soltera O 
viuda, de unos treinta años, objeta débil-
mente el señor Y. O. 
"La señorita Virginia no es una mujeí 
cualquiera; la señora X. Y. Z., de veinti-
dós años de edad, no es una mujer cual-
quiera; tampoco es una mujer cualquier* 
aquella señora vestida de negro con c» 
ramito de flores en el pecho, que anoche, 
en el café, no supo reconocer Marco An-
tonio. Después de' todo, nadie lo obliga a 
casarse con la primera mujer que se 1« 
presenta; puede esperar y elegir. Entre 
las que aspiran al tálamo de Marco An-
tonio ¿ no puede haber otras jovencitas Ufl 
bellas y adorables como... como Serafi-* 
na, puesto que existe Serafina?" . ^ 
. Le d e Limiaires E c S . d e Meiadozai 
N O T A S C O M P L E M E N T A R Í A S 
Conforme con lo prometido, hoy póde-
nlas ampliar con nuovos detalles, los da-
tos oue publicamos hace días i-eferentes 
ja£'regatas de Varadero a las que asisti-
rán los clubs de Matanzas y la Habana y 
r las que se disputarán con ci de Cár-
denas los trofeos concedidos para pre-
' j L médld* quft se acerca la fecha de las 
uríiebas aumenta el cnttisiasrno, do suyo 
va grande desde los primeros momen-
to'-
por acuerda del comité de Kcgatas del 
•'Club Náutico Varadero" la fiesta depor-
tiva tendrá efecto on aguas de la hermosa 
playa, el domingo 23 de Agosto y se lle-
vará a íabo en las costa Norte a diferen-
cia do ^ últimamente verificada, que 
Jjno saben nuestros lectores, tuvo 
por marco la ribera Sur. 
La tripulación de la canoa do Varade-
ro sigue su "training" sin descanso y per-
sonas conocedoras de lo que son estas 
orácticas, nos informan manifestándonos 
míe los remadores se hallan en perfecta 
forma haciendo concebir halagüeñas es-
^Conv ya hemos dtchí, c«:tár. inscriptos 
para tomar parte en la lucha las socie-
dades náuticas siguientes: 
"Vedado Tennis Club" (Cartipeón.) 
"Club Atlético de Cuba." 
"Club Atlético de Matanzas." 
• "Club* Náutico Varadero." 
"Club Atlético de Infantería." 
Este último constituido por oficiales 
del ejército permanente perteneciente al 
segundo regimiento de infantería desta-
cado en Matanzas y cuyo "club" preside 
el coronel Eduardo Pujol. 
Todas estas agrupaciones se disputa-
rán la magnífica "Copa Menocal" que 
constituye un magnífico y valioso objeto [ 
de arte de plata cincelada, con adornos de 
buen gusto. 
De la animación que existe en Matan-
zas nos hemos hecho eco otras veces y 
con gusto agregaremos que los defenso-
res de los colores del "club" de la ciudad 
de los dos ríos, siguen sin desmayar su 
entrenamiento. 
Y lo mismo puede decirse de los "scu-
llers" del "Vedado Tennis Club" y del 
"Club Atlético de Cuba" los que cada tar-
de cruzan por las márgenes del Río Al -
mendares, los primeros y los segundos 
por las aguas del puerto de la Habana 
con boga digna de admirarse, 
Gracias a nuestro querido amigo el 
doctor Alejandro Neyra insustituible 
presidente del "Club Náutico Vara-
dero" entusiasta cardenense a quien de-
ben mucho lo? que sienten afición por los 
deportes, por su manera práctica de fo-
mentarlos y alentarlos, podemos publicar 
la lista de los muchachos que forman el 
equipo de 'a canoa de seis remos de Vara-
dero; que luchará defendiendo la "Copa 
Menocal." 
Patrón: 'Pedro Rcynaldos, 120 libras. 
Bogas: Rafael J. Revnaldos, 140 id. 
Abigail Tolón, 146 id. 
M. Rivas, 150 id. 
Abel Quirch, 154 id. 
Luis Quirch, 15S id. 
Raúl Tolón, 136 id. 
Suplentes: Carlos Martín, 155 id. 
J. M. Piñeiro, 158 id. 
* * * 
En la carretera de Cárdenas a Varadero 
siguen sin interrupción los trabajos que 
permitirán que para la fecha de las re-
batas se encuentre aquella en inmejora-
ble buen estado, facilitando el modo de 
trasladarse los excursionistas a la inco-
mensurable plaza y a las casas que pue-
blan el bonito lugar de temporada. 
Como escribimos más arriba, las rega-
tas se efectuarán el próximo 23 de Agos-
to y para entonces ya habrá abierto sus 
puertas ú Hotel que construye en Vara-
dero una sociedad anónima, que ha pro-
metido tenerlo todo listo para esa época, 
asegurándolo así ál Comité encargado 
de la organización de las pruebas náuti-
cas. 
* * • 
Próximamente nos ocuparemos en es-
te mismo lugar de las regatas que se 
efectuarán en la Habana patrocinadas 
por el "Vedado Tennis Club" y que se 
celebrarán el 16 del próximo mes delan-
te del Malecón. 
Buen mes será para el deporte náutico 
el venidero Agosto a juzgar por las di-
ferentes pruebas anunciadas que se es-
peran con verdadero interés y que pro-
porcionarán grato placer a los aficiona-
dos y aun a los que sin estar iniciados en 
achaques de mar placen las manifestacio-
nes de cultura física al aire libre. 
M. L. de Linares. 
" E L B A N C O E S P A Ñ O L " Y " 0 . P U B L I C A S " G I L M O R E , R E T A 
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GINEBRA AROMATICA OE WOLFE 
U N I G A L E G Í T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
C H A E L S E N & P R A S S 
Teléfono A-Í94. • Oteapía, 18. - B a t a 
Complacemos a nuestro buen amigo 
Alberto Utreras, manager del club "Obras 
Públicas" publicando el siguiente escrito: 
Habana, Julio 22 de 1914. 
Señor Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Tengo el gusto de poner en su conoci-
miento que el próximo domingo 26 por la 
mañana celebraremos nuestro tercer de-
safío . en Almendares Park, teniendo por 
contrario la fuerte novena del club 
I "Banco Español," integrado por emplea-
1 dos de dicho Banco. 
Parece que las dos victorias obtenidas 
por los muchachos de nuestro club "Obras 
Públicas" han despertado el deseo de ga-
narnos, pues ya hemos recibido varios 
retos. Y como nosotros sabemos perder 
lo mismo que ganar; recogeremos cuan-
tos guantes nos arrojen los otros clubs 
bancarios y cualquier sociedad, siempre 
que se comprometan a llenar los requisi-
tos que exige nuestra directiva para jugar 
en "Almendares Park," y que tendremos 
el gusto de hacer conocer a todo el que ' 
así lo solicite. 
Le ruego al propio tiempo que, por 
medio de su amena crónica me haga el 
favor de hacer constar que nuestro match ; 
del próximo domingo será de pensión has-
ta para los socios de ambos clubs por1 
haberlo acordado así las directivas de los 
mismos. 
Para los señores cronistas y sus auxi-
liares solamente quedarán en vigor la 
botella. 
Y para las damas, la entrada los pal-
cos y todo el térreno. 
Ya casi todos los palcos están distri-
buidos entre las familias de los emplea-
dos del Banco Español, de Obras Públicas 
y sus numerosas amistades. 
De usted atento s. s. y amigo 
A. Utreras, 
Director del "O. P." B. B. C. 
El line-up de los Clubs "Banco Espa-
ñol" y "Obras Públicas" que lucharán 
mañana Domingo a las í» a. m. en Almen-
dares Park, es el siguiente: 
"BANCO ESPAÑOL" 
Ramiro Seiglie, ss. 
Mario Seiglie, 2a. b. 
J. Bardina, c. • j ^ r ^ . g ' 
E. Bardina, cf. 
J. Bru, lf. . .. 
C. León, 3a. 
J. Pérez, la. 
J. González, rf. 
M. Palmero, p. 
"OBRAS PUBLICAS" 
Raoul Riquelme, rf. 
Juan Illas, lf. ' 9 
Justo Rodríguez, 3a. b. 4¿ S^apy 
Antonio Peña, c. 
José F, S. Solar, 2a. b. ' • 
Manuel Gordon, ss. '^W1' 
Gustavo García, cf. 
Mario Díaz, la. b. 
José Mata, p 
' 1 ^ T'ttarÉ: 
El Presidente Gilmore. de la Federal, 
se muestra provocativo. 
Parece que las falsas noticias sobre un 
próximo fracaso de su organización, le 
han sacado de sus casillas. 
Y como esas noticias tienen su origen en 
fuentes organizadas, contra el baseball or-
ganizado se pronuncia. 
Y establece la línea de conducta que en 
su política ha de seguir el gobierna fede-
ral. 
Reta, invita a los organizados para q'ie 
publiquen las cifras de sus entradas en 
aquellos lugares donde ambas organizácio-
nes mantienen sus clubs, afirmando que 
la comparación demostraría los grandes e 
insuperable avances de los federales ¿n 
cinco de sus ocho ciudades. 
Desmiente categóricamente que haya 
hecho promesas de grandes ventajas a los 
que vengan a las filas de /us clubs, ya que 
él de un principio señaló a iodos la ver-
dad del negocio. 
"Sólo he afirmado, dice, que había hue-
co para una tercera ¡igra f^ande, pero 
siempre cre/endo que bs dos o tres prime-
Se hace saber al público, que la entrada I ros anos de e~ta ll&a serían tremendos a 
para este match, será el de una modesta I c a ^ f ds la oposición de los organizados." 
peseta, cuya cantidad se puede pagar só- , Gilmore ha visitado las ocho ciudades 
lo por ver en acción a Palmero en el Pe " ^ i t o , conferenciando larga y de-
box y a Ramiro Seiglie de torpedero. ; tfnidamente con los miembros de los dis-
— tintos clubs y llegando a la conclusión de 
« - » í¿T^ « T1̂  * »^X.^TM Ue dentro de un tiempo prudencial y no 
M I P A R A I l f | \ | ' lejaTl0 el más brillante éxito coronará la 
I labor que han emprendido. Tiene la pro-
| mesa de fidelidad de cuantos integran su 
j organización, lo que le da ánimo suficien-
i te para continuar la brega. 
Promete que la nueva liga mantendrá 
I precios reducidos a beneficio público y 
i que no pretenderá encarecer el espectácu-
, lo así que haya éste asegurado su existen-
cia. En cuanto a la cláusula de reserva 
í continúa creyendo que no es legal y junta-
mente con sus abogados trabajará para 
que los jueces la condenen públicamente 
como ha sucedido ya con Mr. Bissel en 
Buffalo. 
Supone que el caso de Marsans se resol-
verá favorablemente para la Federal y que 
concurrirá a los tribunales superiores si 
las circunstancias la aconsejasen. 
Termina afirmando que la Federal no 
morirá sino que por el contrario vivirá in-
definidamente, digan lo que digan sus 
contrarios. Recuerda que los organizados 
señalaron el primero de Mayo como fecha 
de ía muerte federal, después el primero 
de Junio, más tarde el pri/.iero de Julio y 
finalmente el 15 de este mes; fechas todas 
que han pasado sin que la organización 
rebelde demuestre otra cosa que pujanza. 
Y para conquistar la simpatía del pueblo 
americano, pueblo de gente benefactora, 
ordena que el 14 de JTulio sea la fecha des-
tinada a celebrar desafíos gratuitos en 
sus parques para los niños de los asilos 
de huérfanos. 
P A R A ESTAR SANO? 
AGUA DE 
S A N M I G U E L 
fn Almendares Park 
EL JUEGO DE HOY 
Esta tarde jugarán en Carlos I II los 
"teams" "Neurasténico" comandado por 
Rosqueta, y "Obras Públicas" por Utre-
eas. 
Aquéllos presentarán a Jiménez en el 
box, y a Ramiro Seigle en el short. 
Los demás, jugarán sus posiciones ha-
bituales. 
El manager de los Neuras se propone 
vencer, y seguro de ello, apuesta al 
triunfo de su team. 
Ello será una práctica para ambos 
clubs, que de mañana en ocho días cele-
brarán un nuevo juego matutino. 
Los Neuras están contentísimos con su 
nueva adquisición. 
He aquí él line-up que pondrán hoy. 
Seigle: Short. 
Lámela: Catcher. 
Díaz: Segunda Base. 
Jiménez E.: Pitcher. 
Roqueta: Tercera Base. 
Castellanos: Primera Base. 
Presas: Centrefielder. 
Molina: Rightfielder. 
Y la estrella de los neurasténicos, el 
joven y simpático Pérez Lerena, ¿cuándo 
juega ? 
Tiene la palabra el simpático japonés 
Roqueta. 
Como estaba anunciado el domingo hi-
zo su debut el "Parajón B. B. C." estre-
nando sus nuevos uniformes en el de-
safío efectuado en los terrenos de No-N| 
gueira Park. Sus contrarios fueron los 
"Jóvenes Turcos," los cuales no carga-
ron con el fatídico collar, gracias a la ino-
portuna agua que cayó, pues en el cuar-
to inning no habían pisado todavía la am-
bicionada chocolatera, mientras los "pa-
rajoneses" lo habían hecho por tres oca-
siones. 
El domingo se volverán a batir dichos 
clubs en los mismos terrenos con un do-
ble juego; en los cuales esperan salir 
triunfantes los debutantes del domingo 
pasado. 
Los dueños de la acreditada marca 
"Parajón" apuestan al triunfo de su club, 
existiendo mucho embullo para presen-
ciar este reñido encuentro. 
A l 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS C I A S E S 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, cofnedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIASOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE B0!SIIL0 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a , 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
á ü f 
p 
El primer paso hacia la ceguera 
Se da, invariablemente, cuando una persona empieza 
a alejar de los ojos el objeto que quiere ver. Y, sin embar-
go, tales individuos presumen de tener una vista magní-
fica porque ven perfectamente los objetos lejanos. Si 
está usted en ese caso haga lo único eficaz para conser-
var su vista: venga a E L TELESCOPIO, San Rafael, 22, 
en donde le haremos gratuitamente un minucioso reco-
nocimiento y le proveeremos de los cris tales necesarica 
para que su vista se conserve. Recuerde que en E L T E -
LESCOPIO, San Rafael, 22, está la salvación de sus 
ojos. 
C 3081 4-11 
L O S J U E G O S M A S L A R G O S 
Como el juego de 21 innings efectua-
do recientemente entre el Pitsburg y el 
New York, ha sido causa de grandes dis-
cusiones, sobre si es el más largo efectua-
do en las Grandes Ligas vamos a conti-
nuación a dar las siguintes líneas para 
TODA P R t Y M ES POCA PARA N0 CONTRAER 8 
BSAND BsAHD 
(oHDEHlg P E E H S 
SOLÍA 
EN VERANO UNA ENfERMEDAD 
..OS N I Ñ O S O E B i N NUTRIRSE C O N LECHE CONDENSADA | | 
« l l l / U I A I 1 1 » 
ES UN D^BER DE T O D a ^ l A D R E D A R EL A U M E N -
T O DE SUS H JOS. EXIGID A VUESTRO PROVEE-
- DOR LECHE PRESCA DE l S T A M A R C A -
L O S N I Ñ O S G O Z A N T O M A N D O ¿ i 
U m UCIK CONDESADA PARA N t l W 
•:- SU SA6CR ES l^üISITO Y ÜJY m •:-
LIEGA FRESCA CADA SEMANA! 
El lo. de Septiembre de 1906 jugaban 
en Boston, el club de la Liga Americana 
de ese nombre y el Philadelphia de Con-
nie Mack y ocupaban el box por el pri-
mero "Jumbo" Harris, pitcher recién ad-
quirido en aquellos días de la Liga New 
England y por el team de Mack otro re-
cluta que en esos días acababan de adqui-
rir del Colegio Colby, el que a partir des-
de aquel día fué considerado como el hom-
bre de confianza de los Atléticos y no 
era otro que Dack Coombs. 
El juego duró cuatro horas y cuarenta 
y siete minutos jugándose 26 innigs ga-
nándolo el Phila con sccre de 4 x 1. 
El 31 de Mayo de 1909 también juga-
ron 26 innigs los clubs Bloominghton y 
Decatur de la Liga Jowa-Illinois e India-
na ganándolo el último con score de 2x1. 
Pero lo que se considera como el record 
de mayor número de inngs lo conquistaron 
el 4 de Julio de 1907 dos clubs de ama-
teurs de Cleveland que lo eran el "East 
End All Stars" y el Brcoblyn Atletic Club 
jugando 30 innigs y decidiéndose con sco-
re de 4x1. 
CURA COMPLETA 
Limonar, (Finca "El Hatillo,) Julio 10 
de 1914 
Señor Administrador de las Aguas Mi-
nerales de San Miguel de los Baños 
Habana 
Tengo verdadera satisfacción en cer-' 
tificar que con el emplea de las Aguas 
de San Miguel, he visto desaparecer en 
muy corto plazo una penosísima gastral-
gia que venía sufriendo desde hace años 
y que me impedía ejercer normalmente 
las funciones digestivas, por cuya causa 
era muy imperfecta mi nutrición. 
Curado de la gastrangia, he aumenta-
dodo 15 kilos en el peso y con el uso de 
dichas aguas, no he vuelto a tener el 
menor trastorno . 
Me suscribo de usted afectísimo y se-
guro servidor, 
(f) Pc.licarpo Alvarez 
C H I Q U I - J A I 
CAMPEONATO NACIONAL DE SPORT 
VASCO. — PREMIO EUGENIO AL-
VAREZ. — TERCER PARTIDO DE 
LOS CAMPEONES DE LAS LIGAS 
ISIDORO Y ERDOZA. 
Mañana Domingo se jugará un bonito 
y reñido partido a las 4 p. m. Contrincan-
tes Emilio y Palma blanco contra Parlá 
y Manolito azules a 40 tantos sacando del 
cuadro 6 con cuatro pelotas escogidas 
por ambas parejas. Jueces Romero y Li-
zarraga. 
Nota: no se admiten apuestas y la en 
trada es gratis reservándose los asientos 
para los socios de la casa y prensa 
J U L I O 2 5 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
g í n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Felicoias Parlaotes 
El Chivo és un guarapeta 
mcorregibie,.. .perpetuo, 
porque tiene setenta años 
y hace sesenta lo menos 
que dejó el agua, alegando 
que es de ranas criadero. 
El chivo es tipo curioso, 
digno de estudio, con esos 
rasgos de saber, del hombre 
que estudia todos los medios 
de emborracharse, del modo 
más económico, ameno 
y divertido. Pues ¿epasc 
que El chivo no da dinero 
por beber copa tras copa 
hasta entorpecer el cuerpo 
y la cabeza; le gusta 
su jarana y su jaleo 
• entre toma y toma, y algo 
de flores y de requiebros 
si pasa una buena moza 
por el establecimiento 
donde se coge la pítima, 
sin faltar, con el respeto 
debido; porque los hombres 
quo no tienen miramientos 
con los otros hombres, y hacen 
desaires al bello sexo, 
son cualquier cosa: salvajes, 
vejestorios que ya dieron 
las boqueadas. 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de a lhajas de oro, pla-
ta y objetos de Valor. 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos Interés cobra en los p r é s t a m o s . 
TtA R E G E N T E , Neptuno y Amis -
tad. T e l é f o n o 4.-4376. 
2431 Jn.-1 
EQUIPAJES 
Para embarcarlos por ferrocarriles, y 
vapores, avise al Express Nacional. Te-
léfono A-1745. Egido, 97. Precios muy mó-
dicos. 
C 3079 5-21 
DR. G&LVEZ GUILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5>í a é 
C 28S7 Jl-1 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dtbu 
Jos y grabados mo-
¡femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Telé-1 
fono A-4S37. 
:. MESA l 
El Chivo, 
vive, pues, en loa preceptos 
de la sociedad más culta, 
y bebe con miramientos 
yalegría, poco a poco, 
y sacándole provecho 
al prólogo, a la antesada 
de la curda. 
Pero ¡oh cielos! 
antes de ayer encontróse 
en uno'de los extremos 
de la Habana, sin amigos, 
sin conocidos, sin centro 
de gravedad... y con ganas 
(por variar) de dar dinero 
por aguardiente. Rehacio 
entró en un sagrado templo 
de Baco y pidió su mojo, 
como quien pide un remedio 
contra un mal, en la botica . 
Lo bebió solo, en silencio, 
sin cantares, sin bullicio, 
sin chistes, y en un momento y 
perdió la lucidez plácida 
de su ecuánime cerebro 
y entró en él. la noche obscura, 
sin estrellas, sin luceros, 
sin pizca de luna. Entonces 
salió de allí y su recuerdo 
se pierde en un mar sin límites 
de confusiones. 
Primero 
trató de andar y no pudo, 
quiso aplomarse y el cuerpo 
queriendo caer del lado 
que se inclinaba (el derecho.) 
Después dió un paso, uno solo, 
allí donde el bodeguero 
y un muchacho lo dejaron 
porque ya estorbaba dentro 
de la bodega, y al punto 
dió de cabeza en el suelo, 
quedando el infeliz chivo 
sangrando y sin movimiento, 
con dos enormes heridas 
en la frente. 
Este suceso 
hizo gracia, porque el hombre 
apárece con un lienzo 
a manera de turbante, 
en la cabeza. Está serio, 
contrariado, dolorido, 
pálido, loco de sueño, 
esperando en el Juzgado 
su juicio. 
Llega el momento 
y el juez le dice.—¿Tu nombre? 
— E l Chivo. 
—¿Y qué ha sido eso? 
—Que me destarré.. .cayendo 
Ho sé dónde. 
Todo el mundo 
rompe a reir.. .y fué absuelto 
porque, verdaderamente, 
no pecó en nada, bebiendo 
sin escándalo; cayóse 
y se destarró y Laus Deo, 
para eso es Chivo y el amo, 
de sus tarros o sus cuernos. 
3SSÍC DlíC 
C u a n d o pida C e r v e z a Inglesa, 
exi ja la L e g í t i m a 
D O G ' S H E A D 
B A S S & 6UINNESS 
(Cabeza de Perro) 
se tí3j© engañar, l a s botelfias 
de Cerveza Inglesa (clara o negra) 
DOG9S HEAD, ostentan todas en 
su etiqueta una cabeza de perro 
y nada más . Fíjese bien en este 
detalie importantísimo. Pida una 
"Cabeza de Perro." 
Se ve de en Cafés, Fooilas y Víveres 
UNICO BEGEPTOI, 
CLAUDIO C O 
Empedrado, 81, Teléfono A-2568. 
C 3063 alt 2-10 
Las camezas " T I I O U " , ciara y n s p , tipi Mú 
SON D E C L A S E EXTRA SUPERIOR 
Las q u » tíansn p r a d i l o o a i é n p» r « a t a s aiarft<m« • a « a « a L w r v s ñ L t ) 
mil lones do botailas por año -
Obtuvieron Medalla de ORO en tas Eapeatataae* rf« Kúte ie y 
Saint Louis , en ios Estadas Unidos. 
C9*STiTDT£fl Mk BEBIDA IÜT SAMA T ESltiU&kL 
T9i£US í m lEflESCI Y ES LAS (MiBAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A . KPf E L P A J S : E L A Í Í D 190) 
PIDASE EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L T R A V E S D E L A R E P U B U C A 
P a r a C O M E R B I E N h a y que ir a 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , 1 0 2 . = = = 
C 2863 26-6jl. 
D e C a l a b a z a r 
d e S a g u a 
Julio 23. 
Las exigencias de dinero a Domingo No-
darse, Administrador de la finca - Vu-
gelina", de Octavio P i m i e n t a . — F I J-.J/.-
gado de I n s t r u c c i ó n de Sagua la G r a n -
de se hino cargo del sumarlo .—Una 
mujer y un hombre detenidos.—Mi in-
t erv i ew .—El asunto se complica. 
Ampliando mis telegramas anteriores 
referentes a las exigencias de dinero a 
Domingo Nodarse,' Administrador de la 
finca "Angelina" propiedad del señor Oc-
tavio Pimienta, donde se encuentra ins-
talada una Sierra denominada "Pimien-
ta", puedo informar al D I A R I O que ayer 
trabajó activamente el Juzgado Munici-
pal de este pueblo, entregando el Suma-
rio a l s e ñ o r Juez de Ins trucc ión de S a -
gua la Grande, s e ñ o r Santiago Bory, a u -
xiliado del Escr ibano s e ñ o r Leopoldo 
Quintero y del oficial s eñor T o m á s A n -
gellno, siendo digna de elogios intermi-
nables la labor del Juzgado Especial , el 
cual trabaja denodadamente por el m i s 
completo esclarecimiento de los hechos. 
Hasta este momento en que escribo, cua-
tro p. m., han desfilado un' s i n n ú m e r o de 
testigos por el Juagado; se han evacua-
do otras tantas diligencias, como lo de-
muestran las carreras de la pol ic ía Muni-
cipal y G u a r d i a R u r a l , y e n c u é n t r a s e de-
tenida, por aparecer complicada la s e ñ o -
r a Fe l i c ia Mena, a quien le in terrogué y 
me c o n t e s t ó lo siguiente: 
"Se me acusa de ser c ó m p l i c e de las 
exigencias de dinero hechas a Domingo 
Nodarse, siendo esto una ignominiosidad, 
como lo demuestran las relaciones que 
sostengo con Domingo, por lo que no ne-
cesito recurr ir a ese extremo, porque si 
necesitada me viera como me veo con 
frecuencia, le pedirla lo que necesitase en 
la seguridad de contar con ello en el mo-
mento; pues no es la primera vez que le 
he pedido cantidades de relativa impor-
tancia y en el acto me í a s ha facilitado 
Hace muchas noches, que vienen t o c á n -
dome la puerta de mi casa situada en la 
finca Pimienta, asi se le denomina vul -
garmente, cerca de la Sierra, y cuando 
pregunto, ¿ q u i é n es? ¿ m e contestan? 
"Yo". Só lo puedo decirle, que los auto-
res de las exigencias, as í como los que me 
tocan la puerta, son dos hombres; uno 
blanco, alto y delgado, y el otro de color, 
menos alto y m á s grueso. No los conozc >; 
pero si me los presentaran, le aseguro que 
los conocer ía . L a ú l t i m a noche que me to-
caron, estaba Domingo emboscado, y a l 
decirles "alto ahí", se dieron a la fuga y 
Domingo les hizo un disparo, sin logra.r 
que se pararan, y como es consiguiente 
saber q u i é n e s eran. A^os dos d ías se apa-
recieron en mi casa, cuando me encontra-
ba sola, y me dijeron que necesitaban diez 
mil pesos y que Domingo Nodarse t e n í a 
que buscárse lo s . Entonces les conte s tó 
que esa cantidad era de suma importan-
cia y que Domingo no p o d r í a disponer do 
ella; que si se hubiera tratado de veinte 
o treinta centenes, s u p o n í a pudieran ser 
complacidos. Llegando a contestarme, 
que a ú l t i m o recurso se transaban por esa 
cantidad. Y o as í se lo dije a Domingo, 
ignorando la d e t e r m i n a c i ó n que él pudie-
r a tomar.Y hoy he comparecido ante el 
s e ñ o r Juez, he declarado' esto mismo que 
le he dicho a usted por ser la verdad, y 
s e g ú n me enteran me detienen por creer-
me autora de las exigencias estas, de 
acuerdo con un trabajador de la finca l la -
mado R a m ó n Méndez , el cual e s t á dete-
nido t a m b i é n tan Inculpable como yo. Pe-
ro yo le aseguro a usted que mi inocen-
cia r e s p l a n d e c e r á . " 
Y aquí di por terminada mi interview 
con la detenida, a fin de aprovechar el 
primer correo, notando en su rostro una 
gran tristeza, a medida que formulaba 
I protestas de inocencia. 
E s de esperar que este asunto se com-
plique y que d e s p u é s de esclarecido el ca-
so, h a b r á de todo, menos exigencias de 
dinero; por que esa t r a n s a c c i ó n por vein-
te centenes, se aparta mucho del proce-
dimiento de los que a esta clase de fecho-
rías se dedican. 
1 S I D R O N . 
D e C a i m i t o 
Jul io 22. 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del Con -
tro Obrero los d ía s primero y dos del en-
trante mes de agosto se c e l e b r a r á n en es-
te pueblo grandiosas fiestas de las cuales 
prometo tener a l corriente a los lectores, 
asi como i n f o r m a c i ó n gráfica de las fiestas, 
que, debido a la amabil idad de nuestro 
estimado amigo el Presidente del Centro 
Obrero me lo ha facilitado. 
He aquí el programa de las fiestas: 
D í a Pr imero: 
A las cuatro a. m., D iana y chupinazos 
la cual s e r á ejecutada por una notable 
banda de cornetas. 
Siete de la m a ñ a n a repique general de 
Campanas. 
Nueve de l a m a ñ a n a solemne misa, con 
asistencia. 
Diez de la m a ñ a n a C o m i s i ó n de Recibi -
dos. 
12 a. m. D a r á comienzo la inaugura-
ción del Círculo , en que h a b l a r á n los ora-
dores Digno Velo, Presidente de esta Aso-
c iac ión , J o s é Otton, Gustavo Saavedra, A l -
fredo Díaz , Franc isco Alfonso, Rodrigo 
Santoya, F a b i á n Báez , Eustaquio Valdét., 
Hilarlo Blanco, Rogelio H e r n á n d e z , Cele-
donio Pozo, Antonio María T a ñ o " C a n -
tor Calmitero," R a m ó n F a r r é s , J o s é F a 
rrés, Lázaro F e r r a s ,estando el r e s ú m e n a 
cargo del c o m p e t e n t í s i m o orador L u z M. 
H e r n á n d e z . 
O b s e q u i á n d o s e la concurrencia con un 
e x p l é n d i d o luch servido por uno de los 
I mejores Hoteles de la Capital . 
A las 4 p. m. Gran Torneo de Cintas 
! por los bandos Azul y P u n z ó . 
A las seis de la tarde, una sorpresa p a i a i 
los obreros de esta. 
A las siete de la noche, grandes y es-
cogidas piezas de fuegos artificiales en ¡a 
| plaza públ ica . 
A las 8 y media de la noche, gran ba'le 
de sociedad para personas blancas por la 
reputada orquesta de Bil lo Molina, el cual 
en honor de l a fiesta y del Centro Obrero, 
e s t r e n a r á dos preciosos danzones. 
D í a dos: 
A las 4 a. m., diana y chupinazos. 
A las 7 a. m., repique general de cam-
1 panas. 
j A las 9 a. m. solemne fiestas al Sagrado 
¡Corazón de J e s ú s , patrocinada por reaps-
j tables damas de esa Capital y de la s e ñ o r a 
! María Ponce. 
A las 12 m., concierto de cuerdas ocr 
los profesores Vega y Martlnl . 
A las 2 p. m. Cánt i cos t íp icos . 
A las 4 p, m. G r a n torneo de Cintas. 
A las 6 p. m. fuegos artificiales con sor-
presas. 
A las 8 y inedia p. m., gran baile p a r á 
Z U L U E T A . — E l 
Juan Bilbao. 
'Hotel Europa," sumamente acreditado, propiedad del señor 
personas de color, y Social, por la renom-
brada y popular orquesta de Bil lo Molina, 
que promete quedar como siempre, rayan-
do a su mayor a l tura y la que ya es cono-
cida de todos nosotros. 
Durante esos d ía s h a b r á toda clase de 
juegos l íc i tos . 
Con que, ¡a divertirse en esos d í a s ! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e A l q u i z a r 
Jul io 23. 
R A P I D A S 
Colosal es el programa que prepara la 
empresa del "Cine Venecia" p a r a el do-
mingo. 
"Rocambole", nada menos que la gran-
diosa films "Rocambole" se e x h i b i r á el 
domingo en el c o q u e t ó n cine de los ven-
tiladores. 
De seguro que s e r á insuficiente el s a -
lón, para contener a l p ú b l i c o ese día. 
D í a 24 de julio de 1914. A Is 12 a. m. 
Repiques de campanas anunciando el co-
mienzo do las fiestas. 
A las 7-30 p. m. G r a n salve en la Igle-
sia Parroauia l . Voladores y palenques. ' 
D í a 25. A las 6 a. m. Diana por la B a n -
da Infanti l , repiques y voladores. 
A las 8 a. m. Misa solemne a toda or-
questa en el Sanatorio, oficiando el Cape-
l lán de la Colonia E s p a ñ o l a , R . P . E m i -
liano Maesuet, a c o m p a ñ a d o de p, «rri 
rio y un Escolapio, estando el sernift114* 
cargo del elocuente orador sagrado R11 * 
Emi l io Trini tario . ^ h 
Durante la misa a m e n i z a r á el 3̂  
Banda Infanti l . 0 h 
A las 10 a. m . — R e c e p c i ó n y obseqm 
las autoridades, invitados y señorea 
BOClOí. 
A las 5 p. m.—Paseo de coches 
Avenida de la Independencia. 
A las 8 p. m. 
da Infanti l , q u e m á . . ^ ^ c., iOS , 
dios los fuegos artificiales siguientes-
Por ia 
-Oran retreta por la R» 
n á n d o s e en los intpZZ114 
l o . — C o h í b a t e de las mariposas. 
2o.—Fuente maravil losa. 
3o.—Juego de las palomas. 
4 o . — A l e g o r í a a Santiago Apóstol . 
A las 10 p. m.-p. . — G r a n baile en los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l . 
Durante esta noche el edificio del CZA. 
no e s t a r á e x p l é n d i d a m e n t e iluminado 
D í a 26.—A las 6 a. m.—Salida de log^J 
dis tas que van a disputarse la "Copa** JI" 
la Colonia E s p a ñ o l a . 
L o s ciclistas s a n d r á n del Casino por ' 
Avenida de la Independencia, hasta Cor* 
nel Verdugo, doblando Laborde a la fol 
recha hasta Merced y entrando por Jifas-. 
i rán a situarse a l a entrada de l a carr^t 
ra en Mija la . De a l l í d a r á salida el Juiad^ 
nombrado, haciendo el recorrido dp ¿¿Ja Z 
vuelta hasta L i m o n a r por l a carretera. J j 
vencedor con el s e ñ o r Presidente del (CJng 
rec ib irán de manos de la Comis ión ia "Col 
pa" en el edificio del Casino. 
N O T A . — P a r a poder concurrir x loS ¿u^ 
tintos actos que se realicen en Jos «diíacir» 
de la sociedad, se precisa, para Jas iparsjv. 
ñ a s que no sean socios «del Casino, ila ña, 
v i t a c i ó n correspondiente. 
E L C O K E E S P O N S A I L . 
Wk DE ¿HORROS DE LOS SQOiS OEL 
ü 
0 
Se encuentra ya repuesto de su enfer-
medad el rico hacendado Mario L e ó n . 
L o celebro. 
Restablecida. 
L o e s t á y a la distinguida s e ñ o r a M a r í a 
Medina de Herrera . Huelga decir, c u á n t o 
me alegro. 
F R A Y Q U I N Q U E . 
D e C á r d e n a s 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Programa de las fiestas organizadas por 
el Casino E s p a ñ o l en honor del Após to l 
Santiago, Patrono de E s p a ñ a . 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se hace saber a los señores So-
cios, Suscriptores y Depositantes a In-
vertir que se les está abonando en sus 
respectivas cuentas el tres y medio por 
ciento de dividendo acordado en la 
junta general ordinaria celebrada el 
19 del actual, por concepto de utilida-
des del 1er. semestre de 1914. 
A partir del lo. (de Agosto, pnEifei 
''los interesados pasar por oeátas (oEa-
ñas para que «e les abone (en Has BibÊ  
tas o retirarlo en êfectivo «si ¡asi Eo (cb-
sean. 
Habana, 22 de julio ede M M 
jR. (Gmvzofaz JHdim. 
((¡Secretario;») 
C. 3198 (8—23. 
EL SABIO AUMENTA SU TESORO. 
La serie de grandes deseabrimfontes o f o n t ü l o e s , ha 
del 8YRQOSOL, el p ^ e ^ r o d o temoso, efioas en « r a d e •aperiatfv*. 
tenca 
CI SlYRGn^ni CUra t*da Wenor r a« i* 6 gonorrea, la* onervas. tes -rtejes, 
E L V l l l w U V U L i las de mucho f lujo. las de poco, las de te " g ó t i c a , " » 
no l o son y tes cura p r o p i o s in causar dolor , sin producir I r r i t ac ión y sia que d é 
donar sos ocupsclones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, s in m á s explicaciones que tes dadas es na 
que se scompaña a cada frasco. 
A D E M A S • ! SYRGOSOL e r i t a el contagio, bastando para e l lo U N A SOLA a a i l c a c i ó n descote del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o seto que origina la Infección. 
E L S Y R 6 0 S D L CUrí.Ia ^ e f orTa«la <> eonorrea y evi ta el eonteeto ponme destruyo el t a i -
no Te c r J " e T h ™ ^ ^ " consegu ía antes c o n naday l o q u e 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias úe la República, 
Depositario m i k , JBHNSOfc TAQUECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
